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M 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Seurutnrios recibnn 
los mii i i t j roü (luí BOLETÍN que corrusiiondan ni d is -
t r i t o , ( l i tpoí idr i ín.que su fiju uñ ejemplar en el f-itio 
de costumbre, donde pennunecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
• Lo? Sucrctaiios cuidaráu de conservar los BOLE-
TINKS colecüioniidos ordentidnmeiitu pnrn su encu»-
derniición, que deberá ver i l ienrí i : «¡.da nño. 
SU PÜBLICA LOS LliVES, ilIBUCOLES V VIERNES 
So f i ipcr ibe on la Tmprent¡i de la Diputac ión provincíül , á cuatro 
pesetas cincuenta eéntimoff el tr imesti-f , od io po-etas id seiiiestre v 
3uince pesetas al uñ •, pup id i is al sol iei tar la snhcripc.ión. Los p¡i¿ro"s e fueni de la capitnl se luirán por librunvia dul.Giro mutuo , a d m i -
tiéndose solo sellos i ór fnicción do peseta. Las suscripcióney ¡ i tra-
fiadiiH se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos ^eint ieinco céntimos de peí-et»: 
A D V E l t T K N C l A l i D I T O I l l A L 
Las disposiciones de los autoridüdHs, excepto las 
que 6i*iin á instancia de parte no pobre, iuserta-
ván ülíeialmente; asimismo cualquier annuuio cun-
cernieiite al f-ervieio nueionitl que dinianu de las 
misni i i^ : lo de intcriís par t icu lar previo el payo ade-
lanti idu de veinte céntimos de pe=et¡i por cada línea 
de inserc ión. 
P A R T E _ O F I C I A L 
rresiden.Gia del Consto, de .Ministros 
• S S . M M . e l R e y y l a R e i n a 
• R e g e n t e . ( Q . D . . G . ) y A u g u s t a 
R e a l F a m i l i a c o n t i n ú a n s i n ^ h ó -
, v e d a d e n s u ' i n a p o r t s u t e s a l u d . 
(Gaceta del día 21 de Octubre.) 
C O N S E J O D E E S T A D O 
..TltllIl'XAL IIK LO CÜX'TgClÜSlI-AÜMlXISTIíATlVp 
- . eüCItETÁiiiA' •' • : f. 
./¿elación de ¿os pleitos incoados anle 
:' - este Tr ibunal . . . : 
• Don A g i i S t í ú Ji: i i (3i i ' :¿ F r u l o . : ; ' Ka-.:. 
g i & t r ¡ t d u r í!o l;i p rop i eda f l WK L ? ó n , 
. uoi . t . ra 1;.H ó rae i i us d-:l MÍÍJÍS.1 
• \ t e r i o 'U- a i a c i » . y J u ^ u r ! •, 17 ü e . 
• K i ' v u i t í l b ^ t f v i 'íí .(J15 I J iñ iH r i i b ió de 
l 'SÜ'Vpói - 'UH q u e s o ' n u x b r ü n l í o g i s 
t i a i l ü 'U 's de' lu p r n p v e . i a d " r í o l l v ü d s . 
y LIÍ .UÍ!?, ¡i D. A i . t f CÍo Ga!i;:( i t» y 
ü ü u IJIÍS L 'ó ' ; i T r o v ^ i . t ! . . '-
t) . . A g n s t i í i ' . í i rnéi-ez K i : n l ós . l l o -
g i s t - ü i l o r de- l : rpr ; j -Mí . ; i H! do L t :ó i i t 
C f i r t ' ü lürt I i „ ' á ¡ r tsóh lon i 'S ' dé! M i ¡ i s -
t e t i o -U' ü r . . c i - i v J o s t í c i » - d*- 10 de 
Febi - r r . . , 2¿ ÍÍÜ iU\/.>_>_ y p ¡ > A b r i l ' 
di? H í O l , \ \ {\\\Í: í j i v g i a l drt 
n j M ü l v o t * } d d í - rco í iu • ;* • i i c i t ; ¡ r lus 
Kejfi>t!-oí4 de • l«'uo;¡ttí.íaúci» - y O l í -
v e t z a - , 
L-^ q u e en cu t i i p í ím :o r i t : > d i d a r 
t i c u l n 'irt lu lev O r ^ á u i O i ñe. - s U 
jt i ' -n-.HüiMnu *=« í¿tHiin.*iu i i l - p ú h i co 
ph'rH e' ' ' j-M-íMcin'.lü ios d i í ;cc i i ' ¡ . - : i j i n i 
en el ref.TUI-J - ' t ' c u l o í e í:;»'íi(.' j!Jijan. 
M a - i r ' d 18 de O i r t u b r » d n l í ) í ) l . — 
E l S•OP- ta r íu M a j o r , J . G o i z á l e ? . 
T i . m a y o . 
M I N I S T E R I O D E H G U E R K A 
CfKCULAU 
E x c a i o . S e : Lín v i t - t i u n o--ori 
l o tk-i C-i¡) i t : \ i i ií-'.M)t*i'üi d n C a s t i l l a Í;i 
N u e v i i , u l q u e ¡ t c o m p a ñ a c o p i a d^j 
ü t ' c ÍÍH la l i i t i í ^ d e u c i a u . ' i i i l a r d i ! \Ú 
p n m e r u i f í<r ión, r o h i t i v u s á pesa jes 
eu f - M T o c ü i r i l , f u d l u l a d o s puv o.mjuta 
de l E s t a d o , á i n d i v i d u o » ü id E j é r c i t o 
p r o v i s t o s de l i s tes de e m b a r q u e y 
q u e t o t t íb í f i i ] í í o r r c h u ¡í ta l - b n . i - t i . 
c i ó . el i í e y (Q. D G ) , v en su non» 
bre la^Re i t ia H o g e L t e cíül R e i n o , de 
«i:nerd<». oot. lo t t x p i i ' - s t o por O r 
d e ' ; . c i ó i i de p a g i i? de G u e r r a , ha te-
i i i d o á b ien r e s o l v e r : 
Q u e á fin' de q u e ÍSK oompEif i i i -s uo 
s u f r a n p e r j u i c i o en sus i i-terjf 'pes n i 
se W s m i Q u .tfczripooi» Jos de) Ésto do, 
s i ; f j i n l i t e pe r t í qué l ' a s pbpá'jt: al p e r ' . 
s o n a l m i it«r, q u e se p i é í e i i t e c o n 
l i s t i i s , d t ; e i i i b í i i q u e . a u i o r i z ü d t i s p o r . 
f ü i - c i o ú i ' r i o s c o u i p c t t M i t e s y co i i IOF 
r f q u i e i i c f t U g \ ¡ l . s. s ú ' i i d o ¿sU STes 
'.poosbble." de* ta& q u u üi j tor¡poi j ' - ÍLrde,-
¡b idüh i í íL te - , . , . ... : " .. 
. , ' A 1 p'-opio t i t cupo, se .ha s t - rv do., 
reso l .ver í . ü . ; q i m pa iV h a c e r e f j c -
• t iya la i e ^ p o L s a b i l i d a d en e l i d a - c u ^ , 
só y ob l i í t . e r eS n - i i iU -g i ' o de los par 
süjc.(«;.'li)S Co' i i i .sar tüs de g u e r r a , l o 
te ry i iubm-H"d¿d s t - r v i e i o d e . t f á n s p o r ' 
t e s , a l p r a e t i c a r e l c x a ' n i e t i . do, l a s ' 
c n e i i t u t ! p :o * t íü tad ! i s . po r l a s ^ ' i n p r o 
s a s , dt 'Kgiuiseu las .listan •emb '-.r-', 
q u e q e e l e ^ i i U e o i m p r o c e d e n t e » , 
q u e pt í r« ÍO'K e fü í í íos ¿é a e r e d i i « e ; ó ; ¡ 
S t í r áu ' sus t i t ú i d i tH po-- un 'Vcé r t i f i i ' adu 
qu<j é l m i s m o expfciiirA y cop ia de la 
i l u l i i , s t i v i e i i d o l i i o H g u a l p^rs for-
ma i . i zy r e l c a i f r i ; e r m spo:n¡ ie ! t í . t *que 
s^ rá c n i s a d o ,á l a l u t e f i d c i j e i 1 ' res 
p e e t i v a l cois cd í i ü de q t io sea I i o!);) 
e f e c t i v o , y éo el c -Ko -de ser m ; A í 
ea lde e l r espoüSüb le , descnrjtará 
s u i m p o r t e , ou;»i ]do t e a p ' . s ib io , (¡ÍÍ 
l o s l i b thud t ís . tob q u e e-'e e x p u i u u por 
SüLMiüietro ¿Je pueblos,' r e i u t o t r ' á u 
dose s i e m p r e al c a p i t u l o t io l « M a t e -
n a l d i ; t ra t ís i io r tes fc de l p r e s u p u e i í t o 
e o n e s p o u o i e i i l e . 
de l r x a c n e u p i a c t i e ^ d o por la 
Intervt íne ' .ÓM govun-n i , r o s u l t a i a a l 
í í u u a l'st.a mt k s c o i ' d i o i ' i fS re fe r í 
d.-is, ¿tí d f d u t i i t ó f ia i a i p o r t e y u e v i d -
v - r á ¡t! Oo tu isac io de g u e r r a q u e au 
t u r i z ó la c i i t í i i t í j , el q u e e x p e d i r á 1-J 
c e r t i t i o i i u i ó u d t ; q u e .--tí h i h e c h o m e 
r i t o , q u e coi.- eup;u de la l i s ta ser v i 
ra v IÜ empresa p¡) ia U u l W i i u r re 
ctamatMÓfj i ie s u i m p o r t e 
De Real o r d e n lo d i g o ii V . E , p a -
va s u cor.ocimioot . .p y el i le las e m -
presarf í e r r o v i a i ias q u e t i e a e n s u do 
i i i i c i l i o en t i^a r e g i ó n , p r e c u r a u d o , 
c o n el fin de q u e esta c i r c u U ' r l l e g u e 
á e o n u e m i i e i i í o de las a u t o r i d u d e s 
m u u i ^ ' p - d e s , PU i ' . s t r e i ó n en los Bo 
leUnes Oficiales de W& p r o v i u c i j i H . 
Oíos g u a r d o i\ V . E . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d á 8 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . -
Weyter.—Sr 
.ÜÜBIHRNÜ Dl¿ P l tüYK- .C IA 
E . l n n o c h e de l d ía Síá de l ¡u-.tu&l 
f u e r e n robadas de u n ce roa i l o de e~ta 
c a p i t a l las cHbriiíHris's s 'giü'ei . t i r í . ; : 
u i -C i i ba l l o de Ü a f i u s , pc in r/uA;, fio, 
'Chlz ' idn de y i o b c p p i e s . - c h a t o , 
da 7 c u a r t a s p r ó x m i r u n e r . f e ; t i e n e 
g r a n p¡;st;,de a n d a d u r a j " . , " , 
UÜÍ I . yegua , c o l o r c a s t r . ñ o ' o s c u r o . 
fd¿i da n iás He h t l r u a r c a . . 
' O t r o rába i lo ; . -de A a f jns , pe lo "un- ' 
gr t . i . a l zada n.ás de b» r-. j í ircj ' j j" '"5:tér;* 
n i L f r o d i : » . •-• -v. V -
E'. 'Ci>rgo.; l to' í '¿s'" las; ' .áirtor id. '>des 
d e p e n d i e n t e s - i l u es to - G o b í c n o la; 
b'uéca do bis e t tM Ía» cabf- l leVías y d c ; 
t e r c i ó t V d f ' ' Ir-is,autores* de l rob-V.-
- L e Ó L - a s do Ó c i r . b r í - ne 1 9 0 1 . v 7 
'-" - "%\ OoTieríaulo*. .„• • , . . ' 
' • J U N T . V I ' H O V I M C I A L ' 
DE: niSTHUCClÓN. PÚBLICA ' DE LEÓN 
R e c t i f i c a c i ó n . a l a n u n c i o de l c o n -
c u r s o ú n i c o para p ; :pV ! ^ ;ó j ' de E¿~ 
CÜHUS, p u h h e n d n . o . e l BOLKTÍN. 
' O f i c i A i / d t d '27 I Í H S t í p t i o ' J i b n ^ p r ó " 
x i m o p ó s a l u ; 
I 'ó i e m ' r PO i n c l t i ve r - . n b t s T w e u e -
las d e ( í u s e i dí'S tlf. b 'MO'c ros .do l . i j !fi 
c i tu 500 pesetas, y I- s t -^uporp i -as de 
R e d e i g a . B u s t i d o do Ot i ¡ú .pH;d r ; ; l bu , 
y P' üü bu c o n 1*25 p .^ t - ros , • ñ -
(•át idotas puní A i . -e^ t r ; . d ^ ñ i f l u d o S;M' 
pb ia M u e s t r o , s e ^ ú n v . i -ue rd^ i b i Sos 
A v u n t a m i ' ; u t o s t c - p e i - t i ^ o s . 
Q u e i l a e l i m i n a d a do i c o n o u i s o ¡a 
E s c u e l a de (}eue--tos;i p u r t s t ^ r en 
pr . p i e d a d . 
Lo q u e se hace. p ú b r í M para COPO 
c i m i e n t o de l o - c i ' curs-inT'?-!. 
L e ó n 24 dft O c t u b r e de 1 0 0 1 . 
Rl Gotiornailor-rrimiiimit", 
Al f i 'c<!o ^¿tti 'viu I S v r u j m l • 
Kl SecreUriu, 
da Zas ¿res Amigos, s i t a en t é r í i d i i o 
d-.i lus poeb!ii.s do l i ñ - r y B . t r : i o do 
las O l l as , A y u n t a a n e i i t o do KoQa'r, 
pa ra j i í . ü a i n a ' i o «IMcoriH'to,•» y l i n d a 
al S / c o n fi i-Crts p a r t i c u l a r e s y t é r r o - ' 
oo C í i i n ü u ; E . c o n fi»,ü«s p u r t i c o l a ' 
í e s ; N . y ' O . c e u t i n ^ t u o c o n i u u . 
H a c e la d e s i g n a c i o a d e b s c i tadav i 
t>0 . p e f í e i i e c c í f i » . e n Ja . f u r n i a . s i * 
: g u i o n t e : * • 
t b u i a r í i c o m o ' p u n t o de p a r t i d a .. 
UMÍÍ c a l i c a t a q u ^ . d i s t a ¡ 0 . - m e t r o s , 
p r ó x . m a m e i i t é . i a l E . do l a c s s a t i t u -
fb r lá '«E i - ( :hworop '» "p rop ie i1 í4d de d o n 
E a i i l i o Rodr igue ' / . , y e c i t i o *\f. l i o ñ u r , ' 
y desde éi se m e d i r á n - l 0 0 . m e t r o s , a l „ 
E^, c o l o c a u d o " la í'.3 es taca , da é í - t a -
3 0 0 m e t r o s a l - N . la 2.a. cié ésf.fí.«l Q ; \ 
r.&00 u i í t rós - . v 3.a,"de- é s t a ' 4 0 0 : m o - . 1 ' 
t r óa a l S . la do é.?ta 1,&0Ü m e -
t r o s a l E i la 5 . " , y -de é^tá c o n 100 
m o t r o s a! N . tít; l l e g a r á , á l a - l . 1 e«.ra-
c a , q u e d a n d o c e f r a d o oí p e r í m e t r o 
de, b s tiO p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . , 
Y h a b i e n d ó h e c h o oon í tET este i o -
teres-f d o q u e t i e n e i co l i gado e! r iopó- ;1 
s i t o p r o v e n i d o p e r l a íi»y. pe ha ú d -
m i t i d o , d i c h a s o l i c i t u d pt.'i'- decan to 
de l S r . " G o b e r n a d o r s i n p c - j u i c i o d a 
t e r c e r o . Lo q u n no ' a n u n c i a p •]' n;G-
rtiq dó l p r e s e n t o e d i c t o m - : \ qu-V e n 
rd t .é rm 'no .ue se^ü-.í.a d í a s , e o n t : . d b s 
d'is'de su f e c l u / p h e d a n p r e s e n t a r c u ; 
e l G u b i r r u o C i v i l . s u s cpoíicit">r.i"S los 
q u e so o o i i s i d a r a r t í u c e n dor.-'. i i ' , a l 
t udo ó p'-:rte de í t e r r e n o GUÍÍCÍCH'-IO, 
? é g ú i i p í e v i t t u ü o l u í t . "¿i de b l e y 
de Miro r i a v i g e n t e . ' 
E l ( ix i ;edi i ;n¡ .ü i. ieuu e l n.u !¿ ¡S 19. 
L e ó n 4 de -Octub i -e tío Í S O I . — Á ' . 
Canta fa piedra. 
M I N A S 
DON ENRIQUE CANTALAPltORA y CRESPO, 
INOISSUIIIO' J E f l i Uti l , Ul-TIUTo Mi 
NKK'Í OB ESTA PK (VIXClA. 
H ' g n s a b e r : Q u e p'-r D F e l i p e 
Dien V i f i n o b i , v e c i n o de Oí le r . s do 
S a b e r o , se ha p r e s e n t a d o en e l Go 
b i e n i o c i v i l i 'áta p r o v i n c i a , en e l 
d i n l . " de l mes (¡o O c t u b r e , a las 
n u e v e y q u i t . e e m i u u t o s , norv s u i i -
c i t u d de i 'eg 'St ro p i d i e n d o 60 p e r t u -
n e u c t b s para la m i n a ac Liu i la Huma 
H a g u sabe r : Q u e por D I 'V.us ' ino 
MM>O OiS ' .a ies , v e c i : ' . " de Í J - u W , se 
h u ^ r e c e n t a d o ' . e n o l G o b i e r n o c i v i l 
de es t ' i p r ' - v i i . c í a . en el d ía , 1 . " d e l 
de! mes í!e O c t u b r e , ñ las ( tuco y 
} q u i n c e m i n u t o s , i r a s o l i u i L u d do r e -
g i s t r o p i d e u d o p e r t e i c n c i a s p a r a 
¡a i r i v . i de b u l a l l a m a i l j i Esco7i'ívÍai 
s:t& en l ó r m i u o de l p u e b l o iie L o a i r , 
A y u n t a m i e n t o u'o i i ]<-m, p i . r . j l l a -
m a d o < A r r o y o d'*( M n j o i d!n.*> y ( i n -
da a l N . t e r r e n o c o m ú n y fi cas p a r -
t i c u l a r e s ; E . tilicas p t i r t cu lasv is ; S . 
ñ u c a s p a r t ' C u l a r o ? , y a l O. c o n t e -
r r e n o c o m ú n , H a c u l a de í - ' gu i . c ión . 
de las c i t a d a s 30 p e r t e n e n c i a s en l a 
í o n n r i SÍÍÍUÍCÍ'.UV. 
Se t e n d r á po r p n t ' t o de p a r t i d a e l 
c e n t r o de la l inea N . do la fi.:C;» de 
\ 11* 
faeredprrs (íe Mar ía M í i r f i n e z , de 8 o -
ñnrf qui> ts t ; i s i s i n o rttMionunado 
«San Jul iano,» y [tefdn él se medi rán 
a l O . 800 met ros , c o l n c i n d i la 1.' 
e s t a c a , de ésta al N . SOI) metros U 
• J . " , de ésta el E . 1.000 met res la 3 . ' , 
de ésta 'WO metros al S . la 4 . ' , y de 
ésta con 200 metrns al O se l le i rará 
al punto de par t ida , q u i n a n d o c e r r a -
do el per ímet ro dfi las SO perteuen 
c ias so l i c i t adas . 
Y h' biendo hecho c o n s t a r este i n -
teresado que t iene real izado el depó 
si to preven ido por ia l e v . se ba ad 
m ü d n riich i so l i c i tud por dec ie to 
del S r . Gobern-u lor . s i ' i per ju ic io de 
t .Meern. Lo >[ D se a n u n c i a por mo 
dio (l-.d pre^ei . to ediet i . para q u e en 
ei te rmino de s e s e n t a d ías , contados 
desde so f e c h a . puO'íyn presentar en 
el Oobieruo c tv i l sus o p o s i c i o n e s los 
que se ci ' i -Mderanjn con derecho la 
todo ó parte del terrer.o snhci tHdn, 
F P p ú n p r e r i e o e e¡ art.. 24 de la ley 
de Miner ía v i g e o t e . 
E l exped ien te tiono el '2 850 
León 4 do O c t u b r e da 1 9 0 1 . — g . 
O m l s l t p i e i i r a . 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Mes de Octubre de 1901 CONTADURÍA D E I.OS F O N D O S 
Dtl PRESUPUESTO PROVINCIAl 
Distr ibución de tondus por capí tu los para sa t i s facer las o b l i g a c i o n e s de 
d icho m e s , que forma la C o n t n d n r i a de fondos p r o v i n c i a l e s c o n f o r m e 
¡i lo p reven ido eu el a r t . 37 do la ley de P r e s u p u e s t o s y C o n t a b i l i d a d 
p r o v i n c i a l de 20 de S e p t i e m b r e de 1885, 93 del R e g l a m e n t o paru la 
ejecución de la m i s m a , y á la regla 10 . ' de la c i r c u l a r de la O i r e c c ó n 
de A d m i n i s t r a c i ó n loca l f e c h a l . " de J u n i o de !8í)(j sobre referroas en 
la C o n t a b i l i d a d . 
CapUuloa. 
s.1 
.4." 
5.° 
• S.° 
i : 
S." 
9." 
10. " 
11. " 
-12 . ° 
.-13.' 
G A S T O S 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . . . 
S e r v i c i o s g e n e r a l e s 
O b r a s o b l i g a t o r i a s . . ¡ . . . . . 
C a r g a s 
I n s t r u c c i ó n p d b i i c a ; . 
ñ e n e d e e n c i a 
Corrocciótí públ ica ; , . . . . . . 
I m p r e v i s t o s . . . . . - . . . . . . . . . : 
.Vtiéyo.s es tab loc i tn ien tos . ; . 
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L a presente d is t r i i iuc ión a s c i e n d e ti la e x p r e s a d o c á n t i d a d de n o v e n t a 
y t u e v e mi l setéciontas s e t e n t a . y c u a t r o p e s e t a s . 
Leóí) a 2 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — E l C o n t a d o r . S a l u s t i a n o Pósadi l la . 
' . Sesióu de 15 de O c t u b r e de 1901. L a D i p u t a c i ó n , en v o t a c i ó n o rd inar ia , 
acordó aprobar esta d i s t r i b u c i ó n . — E l P r e s i d e n t e , F . A r g ü e l l o . — E l Dipu-, 
tado S e c r e t a r i o . A B a r t h e . .. :.' :'• • ' -• , ' -
. O F I C I N A S D E H A C 1 E N D A ; 
D E L E C . A ; C 1 0 N D E H A C I E N D A 
DE I A PROVINCIA DE LHÓÑ ... 
' T E S O R E R Í A 
E n uso de la f . icu l tad que me 
compete y de lo mandado en el 
a r t 2 3 de la instr t icc ióo de 26 de 
Abr i l de 1900, he s o m b r a d o R e c a u 
dador de C o n t r i b u c i o n e s de la 3." 
zona del partido de L'-ón. que com 
prende los d is t r i tos m u m o p á l e s (le 
R ioseco de T a p i a , C i m a ' e s del T<-.jr.r 
y C a r r o c e r a , con e l ca rác te r de in 
te r ino .por v a c i ó t e de d icho dest ino , 
á D. Qu i r i co Diez H e r n a n d o , que lo 
es eu propiedad de la 9." zona del 
part ido de esta cap i ta l y de la i?. ' del 
. de S a h a g ú o . 
L o que se h a c e públ ico para c o -
n o c i m i e n t o de las autor idades loca 
les y del partido j u d i c i a l de L e ó n , 
c o n t r i b u y e n t e s de d ichos A y u n t a -
mientos y demás A qu ienes proceda . 
León 21 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — E l 
De legado de H a c i e n d a , E n r i q u e G . 
do la V e g a . 
'ADS11NISTBACIÓN DB H A C I E N D A ' 
DE LA PKJTINCIA' DE LEÓN ; ' 
¿V«go<;!di)<> üe i n d i m l r i u l 
G i r c u l a r 
k i uso de las a t r i b u c i o n e s qüe me 
c i .uf i . re el ar t . 69 del v i g e n t e r e g l a -
m e n t o de la cont r ibuc ión indus t r i a l , 
h e acordado c o n es ta f e c h a dir ig ir -
m e á los A iC i ih lus y S e c r e t a r i o s de 
A y u n t a m i e u t o por medio de la pre -
sento c i r c u l a r , part ic ipándoles que 
dubon c o m e n z a r el dia l ." del pró-
x i m o m e s de N o v i e m b r e las opera -
c iones p r e c i s a s para Ja CMÍ. feccióo 
de las E i ü t t i c n l a s de indust r ia l del 
i j e r o e t o de 1902, c u y o s d o c u m e n -
t os deberáií e s l u r t e r m i u u d u M y a p r o 
bat ios el d ía 20 de D i c i e m b r e , según 
preceptúa el art . de l in isuio re 
g- lamento. 
Dispóuese esta o f ic ina á proceder 
cotí (-1 m a y o r r igor posible eti el 
e x a m e n de los d o c u m e u t o s de refe-
r e c c i a , y & desp legar eti tal s e r v i c i o 
g r a n m i n u c i o s i d a d , á fio de e v i t a r 
de f raudac iones q u e , c o m o ta les , per 
i u d i c a n á los in te reses del F i s c o , ú 
errores que pudieran dañar á respe 
tables i n t e r e s e s del c o n t r i b u y e n t e . 
H a de e j e r c e r , pues , es ta A d m i n i s -
t r a c i ó n , en bien del E r a r i o p ú b l i j o 
y de los t r i b ú t a n o s , e s c r u p u l o s o e x a -
m e n de documentos y ampl ia inves -
t i g a c i ó n de i n d u s t r i a s , c o s a s a m b a s 
que p u l i e r a n ocas ionar la d e v o l u -
ción para rect i f icación de d o c u m e u 
t u s , y con esto la repet ic ión de g a s -
tos y trabajo.-, la lost rneció i i de e x -
¡vedierjtes, la imp . 'S ie ión de multus 
a las C o r p o r a c i o n e s m u n i c i p a l e s y 
l a d e p i m c i ó u de penal idades que 
por ocu l tac ión y defraudación ha 
y a n de l iqu idarse á todos aquel los 
que como ocu l tadores ó di f raudado 
res o b r e n . A e v i t a r el empleo de es 
tos medios ile r i g o r , s i empre moles 
tos y enojosos, t iende la presente 
c i r c i i l o r en las d isposic iones que e n -
t r a ñ a . 
Créese esta A d m i n i s t r a c i ó n en el 
caso d'1 h a c e r s a b e r por ant ic ipado á 
las C o r p u r f C i o o c s citadr.s la act i tud 
O" que esta of ic ina se h a do co losnr 
1 g a d a la época de aprobación de 
d o c u m e u t o s , para q u e , conociendo 
antes de la oot , facción de olios «I r i -
gor q u e ha de e m p l e a r , empeñen eu 
los t rabajos de referencia a c t i v i d a d 
y e s c r u p u l o s o c e l o , á fin de que di 
r h s d o c u m e n t o s resu l ten formados 
con sujeción á c u a n t a s dispowiciones 
r i jan eo la mater ia y s e a n reflejo S e l 
de la v e r d a d . 
C u m p l a n , p u e s , los A l c a l d e s y 
h a g a n c u m p l i r c u a n t o se dispone eu 
la p r e s e n t e , y do este modo e v i t a r á n 
á la D-legación d e . H a c i e n d a el pg 
uoso de.bi-r de imposición de mul tas 
a q u e en c a s o cont ra r io t eud i i a que 
r e c u r r i r . I n v i t e n las au tor idades 
m u n i c i p a l e s a. todos aquel los: que 
ejetetendo c u a l q u i e r i n d u s t r i a , eo 
m e r i ' i o , profesión, arto ú oBc io .no ' 
estén mat r icu lados ó tiguren eo ! ta , 
•rif<»s ó c l a s e s qüe no ' les córrespou 
d a n , á la presentación de. las denla 
rac iones de' a l tas qué , les l leven .á. 
j u s t a t r ibu tac ió i f , y a s i . A lá 'yez q u e ' 
cutiiplt-n con s u s "deberes a d m i u i s 
t ra t i vos , e v i t a r a n ó gri-.u. i-ü 'n . iro de 
i n d i v i d u o s la i m p o s i c i ó n , d e fu turas 
penal idades en qüe por descwúóci -' 
miento de las leyes , " incurren etiy la 
m a y o r parte de los .casos; : , . :'.' . 
E s p e r a conf iadamente ,está Admi-
oistracióu de los S r e s . - A l c a l d s s y 
S e c r e t a r i o s h a b r á n de fac i l i ta r ' la 
gest ión, e n c o m e n d a d a á ést' S- of ic i ; 
l i a s , oiKi ipl ie / ido l a s disposic iones, 
ve r t idas en e l p resente e s f r i t o , y i.o 
demorando" el cumpl im ie t to del ser 
v ic io de que .se t ra ta ; y al objeto dé 
que los e n c a r g a d o s de la formiiciói i 
do li'S d i jcumei i tos . a ludidos puedan 
h a c e r l o de tal modo.que nit irézcan 
la a p r o b a c i ó n , d i c t a e s t a . o t i c i o a las 
s i g u i e n t e s p r e v e n c i o n e s , que tío 
cons idera necesar iu a m p l i a r , p- rquii 
el r e g l a m e n t o espec ia l para la a d -
miu is t rac ióu y cobranza uel i m p u e s 
to de que se t ra ta , cont iene cuanto 
es preciso c n n " c e r eu c a d a cuso; pe • 
ro si en el r e g l a m e n t o ó en estas ios-
t r u c c o n e s hub ie re o lg iv i concepto 
q n e pueda o f r e c e r d u d a , es ta depen-
ouncia hará las ac la rac iones nece ' 
s a r i a s : 
1." E s t a n d o obl igados al pago do 
contr ibuc ión i n d u s t r i a l todos los in 
d iv iduos y personas j u r í d i c a s qoe 
se dediquen a l e je rc ic io de c u a l 
quiera i n d u s t r i a , c o m e r c i o , profa 
s ión , a r l e , oficio ó f br icación DO 
comprend idos en la tabla que el re 
g l a m e n t o señala con el n u m . 6, de 
beráo loa A l c a l d e s proceder á i n v i -
tar á inclusión en m a t r i c u l a á todos 
los que siéndoles obl igator io el t r i -
butar por tal concepto no lo h a g a n 
ó c o n t r i b u y a n con m e n o r c u o t a de 
la qne les corresponde. 
L o s e n c a r g a d o s de la formación 
de las m a t r i c u l a s i n c l u i r á n desde 
luego e n e l las i todos aquel los q u e 
h a b i e n d o sido i n v i t a d o s presenten 
en las A l c a l d i a s , eo «eñal de c o n -
f i r m i d a d , las eorrí-spotidientos d e -
c l a r a c i o n e s de a l u s , furmandu a p a r -
te relación de ios qoe no las h a y a n 
presentado . U ichas relacioue.í c o m -
p r e n d e r á n : 
1. ° E l nombre del i n d u s t r i a l . 
2 . " S u v e c n lurt. 
3 . " I n d u s t r i a que e je rce ; y 
4. ° O b s e r v a d o o e s q u e esti ne 
opor tuno h a c e r l a AlcaliJía. 
L a s relaoioues meociooni las seráu 
r i -mi t idas á esta of ic ina para en s u 
día proceder á la formación de e x p e -
d i e o t e s . 
S e r á n t a m b i é n ¡oclu idos en m a -
t r i c u l a : 
L o s q u e v o l u n t a r i a m e n t e p r e s e n -
ten d e c l a r a c i o n e s c e a l tas ; y 
L o s que estando inc iu i i jos eu la 
m a t r í c u l a del cor r iente e j e r c i c i o no 
hub ie ren sido b.ij is por acuerdug de 
está A d m i n i s t r a c i ó n . . 
2 . * S^ráu e x d n ü o s de las m a -
t r i c u l a s los in teresados á q u i e n e s se 
les h a y a aprobado las bajos r e m i t i -
d a s á esta ofi i í t t . 'a, .yaquelias q u e por 
refer i rse á indus t r i as i'.» Cuotas i r r e -
duc ib les oo h a n sido l iqu idadas . 
• 3 . * . A s i m i s m o su e i imiourdu los 
q u e se h a y a n ausentado ó fa l lec ido 
s i n haber presentado la dec larac ión 
deba}»; poro en t>stos dos casuées 
ind ispeosablu h a c e r c o n s t a r de ta l l a -
da . i i an te , eu d i l igauc ia p r a c t i c a d a 
por la A lca ld ía , U s a l t e r a c i o n e s que 
en tal sent ido se h a g a n con esta c i a -
se de i u d u a r i a l f s , c u y a c ld igeuc ia 
se u n i r á como j u s t i í i c a ú l o á m m a -
t r i c u l a o r i g i n a l , y otrá^ á.las dos c o -
pias que á d icho d o c u m e o t o se h á u , 
de-acompa&ar . , . ''. ., ' • ' ; : 
4.* : L a s . m a t r i c u l a s , s a " f o r m a r á n 
coo ar reg lo al mod ' do que se iusér tá : 
a l pie dé es ta .c i rcu í ; ' r , . t eu i rúoo e n 
'cúéiita l a s ' s i g u i c t i t e s prevéi ic ibnes: ; 
r^r'fii/ E u la carpe ta exteViór.'tíél do-
cu ínentó so coí .s 'g i iara la fechá del 
e j e r c i c i o , e l . n o m b r e . : d e l - A y u n t a - : 
m i e n t o , el oútneró'rde hab i tan tes de 
,qüa í.:e c o m p o n e y . J a ' base , de p o b l a - : 
cióq que COD a r reg lo al ú l t i m o censo 
co tTespon t i a . '", , 
i l L a c a s i l l a t i ú m . 9 del modélo 
se l icuará.cób jas c a n t i d a d e s que co -. 
rrespondatí a l . t áu to p o r . c i e n t o . q u e 
los A y u n t a m i e n t o s acordaren inipo -
ber . e'l c u a l oo podrá e x c e d e r eu n i n -
g ú n caso del l imi te del .16 por. 100 . ; ' 
c ) A l l lenar iá m i s m a c a s i l l a y la 
n ú m e r o 8 , t e n d r á ' ' presente c u a n t o 
dispoí.e el art . 6.° del capi tu lo 1.° del 
r e g l a m e u t o . 
d j : L a s m a t r i c u l a s se d i v i d i r á n 
en secc iones ó g r u p o s , por tar i fas y 
c l a s e s , s igo ie i -du uruen c o r r e l a t i v o . 
Al pr inc ip io de tar i f j ae pondrá eu 
la pr imer l ínea, y e . c a r a c t e r e s de 
letra d i ferente , I» palab a Tar i fa . . . . 
precedida del número de el a ; eu e l 
reng lón s i g u i e n t e se hará viso en 
i g u a l forma de la palabra C f a w , e s -
t a m p a n d o eu las s igu i i -n tes di-eas 
todos los iud iv i i iuos L 'ompreniüilos 
eu la tar i f i y c lase señalada, con e x - ' 
presióu de las c u o t a s y r e c a r g o s que 
les c o r r e s p o u d a n . Al fiual de cada 
c l a s e se cstamparáci las s u m a s , s e -
parándolas por l inea s e n c i l l a de t i n -
t a , y a l fin de tarifa se hará breve 
r e s u m e n , ind icaudo las s u m a s p a r -
c ia les de las c l a s e s , y debajo de és-
tas se colocarán las s u m a s r e p r e s e n -
t a t i v a s del total á que asc iende la 
tar i fa . 
t ) E n el ú l t i m o folio del d o c u -
mento de q u e se t rata se h a r á ei r e -
s u m e n g e n e r a l , comprend iendo los 
impor tes de c a d a tarifa y n ú m e r o de 
c o n t r i b u y e n t e s debidamente tota l i -
z a d o s . E l total g e n e r a l , además de 
cone ignar lo Dumt j ro^ so c o n s i ^ 
Dará en le t ra . 
f ) Por dilipfeQcia deb idamente 
autor izada Hfi I n r i eot iRtar en la m a -
t r í cu la que éíU» h i estado r x p u e s t a 
a l públ ico po r t é r m i n o de diez d ina , 
e x p r e s a n d o ei c o n t r a el la se h * pre 
sentado ó no rec lam' tc ión . 
LUB r e c l a m a c i o n e s debe rán a c o m 
pañarse ó la m a t u c u l a para las reso-
l u c i o n e s q u e en c a d a caso p rocedan . 
5 . " U n i d a s A las m a t r i e u l a s se 
acompañavá cer i iScac ión en q u e se 
h a g a cons ta r el tanto por c iento q u e 
la Corporación m u n i c i p a l h a y a acor -
dado i m p o n e r sobre la c u o t a de la 
contr ibuc ión i u d u s t r i a l para a ten 
c ioh ' j s del Mun ic ip io , s in que el r n -
c a r g o pueda e x c e d e r del 16 por 1(10. 
6. " S i e u a l g u n a población se 
d ie ra ei «aso de. no e jercerse m p g u 
Da i n d u s t r i a , la autor idad e n c a r g a 
da d e f o r m a r la m a t r i c u l a e x t e n d e r á 
la cert i f icaciót i negat ivo que seíi:i la 
el modelo n i i m . 1, büjo las respon 
sabi l idades que d e t e r m i n a el ar t . 172 
7 . " Para la c íasit icación d é l a s 
i D d u s t r ' a s , profeí ionós, a r tes ú i fl-
ojos y para la fijación de las c u e l a s 
se tendrá presente : 
a) L a s dec la rac iones de los ÍD-
d u s t r i a l e s -
b) L a s d ispos ic iones g e n e r a l e s 
q u e s o es tab lecen a! final del c u a d r o 
de c u n t a s da l a u r i f , i 1.', c o n a r r e -
g l o á las c u a l e s cont r ibu i r ' in p o r t a 
base i n m e d i a t a super ior á las q u e 
les c o r r e s p o n d a por -su v e c i n d a r i o 
las poblac iones uo d e s i g n a d a s e x 
p r e s a m e n t e en d icho cuadro c u a n d o 
en s u t é r m i n o m u a i c t p a l b i f u r q u e n , 
a r r a n q u e n ó e m p a l m e n l ínens f é -
r r e a s , y todas aquel las en q u e se c e -
lebren fer ias ó u i ' T c a d o s m a s de dos 
v e c e s al a ñ o . Sobre este p a r t i c u l a r 
l lamo la a leac ión de las au tor idades 
e n c a r g a d a s de la fnrmacióu de las 
m a t r i c u l a s ; ndvi r t iéndolas q u e la 
A d m i n i s t r a c i ó n obrará s in c n o t e m -
p lac iones ó i m p o n d r á jas responsa 
bilidadeó que deban e x i g i r s e . 
c) L a s tar i fas y c l a s e s que r i g e n , 
teniendo presente q u e u n a s y o t ras 
h a n , sufr ido n u e v a m e n t e m o d i t i c a -
cior-es, y que todas éstas se h a l l a n 
d e t e r m i n a d a s en el r e g l a m e n t o pu 
Minado en Gacetas de Sladrid c o r r e s -
d ientes á los ú,t imos d h s del pasado 
m e * y p r imeros de l .p resen te . 
d) P a r a la fijación da c u o t a s con 
a r reg lo á b i s e de poblac ión , se t e n -
drá presente el ú l t i m o c e n s o do lio 
blaoió : aprobado y las d ispos ic iones 
quo al apunto ded ica el r e g n iueuto . 
8 . ' E n las poblac iones en donde 
por haber n ú m e r o euBoi - ínteso c- ns 
titu van en g r e m i o los i n d u s t r i a l e s , 
seobservarán os t r ic t^m in to lus pres 
c r i p c i o n e s que d e t e r m i n a n lo-i capí 
l u l o s 4." y 5 ° del r e g l a m e n t o , y a l 
i u c l u i r á los a g r e m i a d o s en m a t r i c u 
la á fin de qu- i á p r ' m ^ r a v is ta se 
sepa que están a g r e n r a d o s , notes de 
los nombres y apelndos 3d an tepon 
drá la letrM (A ) , e n c e r r a d a eu paren 
t e s i s , corno aef i j l do a g r e m i a c i ó n . 
í).1 C o n ar reg lo al apar tado 3 . * 
del ar t . 11 4, los A l c a l d e s f a c i l i t a r á n 
c o n la mat r i cu la dos c o p i a s , y IOÍ 
g r e m i o s el repar to por d u p l i c a d o . 
T a m b i é n c u i d a r á n lo? Sre- i A l c a l 
d»'8 de remi t i r á esta A d m i n i s t r a -
c ión , b i j o su r e s p o n s a b i l i d a d , re ía 
ción n o m i n a l de los indus t r i a les 
comprend idos en la sección 2 . * de la 
ta r i f i ft " ó de pa ten tes , pues on c v 
so contr¡ .r io se les i m p o n d r á la pa 
ha l idad que d e t e r m i n a •'! a r t . 184 
10.. L a s m a t r i c u l a s que n < esién 
e x t e n d i d a s con s u j e c ósral e x p r e s a -
do modelo, c o n t e n g a n e n m i e n d a s ó 
r a s p a d u r a s q u e no esté : debí l u o i e n -
te s a l v a d a s , se fij^n c u o í . s pi^r d i s -
t inta base o m i m iro de hibi taut .es 
que no sea el q u e c o r r e s p o n d a , q u e 
no comt i renda los r e c a r g o s es t bte-
c i d o s , que no figuren en olla t o l o s 
ios i n d u s t r i a l e s compren- lu los en las 
del aiio a c t u a l , con más las a d i c i o -
nes h e c h a s á esta ú l t i m a , ó q u e no 
estén debidamat ' te r e i n t e g r i d u s , s e -
rán d e v u e l t a s para s u b s t o a r los d a -
feotos de que a d o l e z c a n . 
11. E j e c u t a d o todo c u a n t o q u e d a 
p r e v e o i d n , los A l c a l d o s r e m i t i r » a las 
m a t r i c u l a s á e s t a A d m i n i s t r a c i ó n 
para e x a m e n y oprob . ic ó : aut- 's del 
d ía 'JO de D c i e m b i e p r ó x i m o , ó a n -
tes á s e r posib e; ten iendo eotoodido 
que el plazo fijado es el ún ico y d e -
finitivo, dentr - i del ct ia- I n de q u e -
dar c u m p l i d o esto i m p o r t a n t í s i m o 
s e r v i c i o , y quo cont» i los A y u o t i i -
m i c n t o s morosos emplenrá tñ'-a u í i -
c i n a los med ios c o e r c . t i v o s que d e -
t e r m i n a el a r t . 7 0 , p r o c e d i m i o o t " que 
habrá de e m p l e a r r i g u r u s a m o i i t e y 
s i n c o a t e t n p l a o i o a o s . . 
León 18 do O c t u b r e do 1 9 0 1 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r do E U c i e u d a , L u c i a -
no G o u n á l e z . 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL A i S T O J S T A T I J K A I , D E . 
Provincia de. Pueblo de. Consta de. . . . . . . hahitantes, y le corresponde la'.:. ... . .." base de población 
: M a t r í c u l a quo para el año n a t u r a l c i t a d o , V y en c u r a p l i m i e n t o de lo p -evenu lo ou a! á r t . 65 del r e g l a m e n t o de 28 de Mayo de 189t í . forma e¡ A l c a l d e 
c o n s t i t u c i o n a l de.torios los ind iv idnoa quo e x U t e n é n d i c h a población eujeú-s i U cont r ibuc ión i n d u s t r i a l y comprend idos en ' las t a n f . e 1 . ' , '3.* y 4 . ' , 
y pr imera sencióo de la b , ' A ' i gen t f i s ( 'que cotí to Ja.tíspecificaoióa se •meuciooad' . 'á: s a b e r : ' - ; .C . ; - ' 
' Númoro 
lie orden 
nintriculíi 
Apellidos y nombres 
de los contriliuyentos 
Cal le y nú-
mero A puc-
•blo en que 
BQ ejerce. 
Profusión, industria, 
arte ú otlcio porque 
. - contribuyen 
- • C U O T A 
p a n el To-
neenrgott mi in l r lpnl t 'N 
1G por 100 
para el Te -
soro 
„.por 100 
pam ol Ayun-
tnmionto 
.. T O T A L 
cuota pnrn 
.e l Tesoro • 
y recaí pos 
municipales 
Vesim Olí. 
CpórlOO 
duesta total 
20 por 100 
de impuesto 
transitorio 
. T O T A I, 
Cuarta parte' 
correspondien-
te a l trimeatre 
Resummpor tarifas de los industriales comprendidos en la presente matrícula con la acota y recarr/os que satisfacen 
Base de poblnctón 
l . * Sección de l a . . 
T O T A L E S . . . 
2 . ' 
3 / 
4 . a 
5 . ' 
De nontri-
buyantoa 
C U O T A 
para e l T e -
HccargoM miinlcIpnlcK 
10 por 100 
para ol Tesoro 
T O V A L 
c s u t i pnri el 
Tiisoro y ru-
c a r l o s mu-
nicipuloa 
Posolaa G i s . 
0 por IDO 
do cobranza 
T O T A I. 
Pusotas Cts . 
TOTAL 
ÜKNERAt, 
Cuarta purte 
carrospo'idients 
al trimestro 
IV 
h 
D o n L u c i a u » Goszálos: , ^ d m i ü i s t r a -
de H a c i e n d a de la p r o v i n c i a y Pre 
s i d e u t e do l a C o í m s i á u de l í v u l u i -
d ó u do ' ' s tn c a p i t a l . 
H;>¿?o sub f i r : Q u e m p & r t i m ' ü u t o 
de lu Cv'nU' b m HK! pob"« 1" n q u /. i 
m ' b ü ü ü f'M'm di) paíí» t ' l o ñ o i i M n í 
d i a t i ) '¡Ü l - . 'Oi . t: • h ü l l a r A dü m i i ü i 
fies'-u v.li'Bi--' 0. i i i i t do ni ¡J f ia un o ¡ \.s 
o f i c m » .íe ' i i c l i i Cü iuss ióu por l óc tn i 
DO l í ' i i-c-liu dí í ja . pn ru q u e ios c••u 
t r t b a y t í u t ü ' » e u é l c u i r i p r u u d i d o i í p u o 
d m i o u t e m i s e de sus c u o t a s y p ro -
aeutftr U n r - ' f - l an iac iones q u e c r d a n 
c o u v i j r t i ñ i j t í i s ; i u l v i r t i e í - d ü q u e no se 
B d i m t i ' á u ui-'B q u e las q u e pro t íedau 
de e r r o r en la í ip luv . ic ióu du l t a u t o 
po r c ieí ' í -o cmt q n e s a l i ó g-i 'uvatici íu 
r i q u e z a de j j que i í os . 
L t j óu i f l d e O c t u b r e de 1 9 0 1 . — L a 
CÍÜUO GOMAW-Y.. 
AlcnJdía con-ililucioml de 
h'creíanos del Páramo . . 
R ^ U J ^ U . I M ÚÜ d é f i c i t de '¿.ÓtH po-
se tus 14 cóu t . imos el presupuestó 
v o l a d o d.-ti i i l i vam( j : í t« -p ; > r la JuíJt.it 
. i n u a u ' i p s l p/c:: r-i ¡ f m de 1902,- se. 
h a l l u f o r m - d o el o x p c d i e L t i í . d - «r-
b i t t i i ^ f 'Xt. i--io :dm"-rú!f i co i .fus m e ' ¡'¡ 
la R.-ül or-kui de 3 d e . A g o s t o .do 
1&78 y d i sposUr iou^s v i ^ - ' . t - í s , jrr«v-. 
vri iK) í-obre p í i j y l eu» , ' I n ' l á u d o ^ G 
de u-uu\ñe*tü en Ja ',Seertít>.: i- i • de 
A y unen r n i o i i u , por t é r m i n o de q u i n - : 
c e días. Ü a r a n t e les cua les pued í . s«_p. 
' e x a - í i t i t ' i d ü . p u f lu^ v e e i ü ü s de l d i s -
t r i t o , pudieu 'de in turp 'nnv las r i e l a 
m a e i o i ' e s c n : i c r e a n j u s t a s i p-ts^dos 
;se * lo d : r ; i * ! a t iami ta 'c ióu C'.unpe , 
. - t tH j t .e . ' . • ; 
' "Rerc ia ' . Í)R <U'l " P á n . m o W A í O c -
; tnbfe . . ( to 1 O ü l . — E l - A l e a l i e , M u u u e l : 
B a r r c r s . - ' -
•Taf'«b:éa se U-ilUn-:forma»;»» Í0s 
l i s t a s de );!• r i r ju ' ,ü i i< u i b d i . a del , r o -
rcg- ié i ry ' f isca l de e-ít-? A v u i i t ) [ ü : e ; i : 
: t o qv i ' ; li:i'f. de Fe i -v i r -de b¡ i fe p:u-H c! . 
• afio t le'-líJÓál et i i í : Sec re t in - i ' i m u n i -
c i p i i l . po r t¿ i ' : i ¡ i i :o Üo o d i o di,,.? p a r a . 
oír -|-..s rtf<:{.:.«ife<:.v:'íífi8 /(tí "Jo*.Ofír . t r i 
b u y e n ' -s c o i í i p r e i i d i d . i s «¡i 'elUis; p-j-
s'atii.s s f í r í i ; u t em i i d i -H . . . ' • • - . -
Biri1,¡i,Ejos .del l ' a r t i t nu U di» o.' ' .-
tnhTG l íe .1901 — E l A l c a l ú e , M m i u v i 
. B a r r e r í a . , •.. ; 
ÁUaW.jfi toií/ilitucionni 
Lns Harrias de Luna, 
Se h;rll;:n e x p u a e t o a i t l p ú b l i c o pOi-
e l t i e n i p u r e ^ í u t í i e n t i - r i o el p resu 
put.'Bto l o u t i i c i p a i , e l ' r e j ' t i i ' i i m i f n t o 
de t c r n t c r i i d , «JÍ p«vlró-i de i» n q u o 
u : b s ' - a y i:i i r u u r i c u h i .'M cuL . t - í 
b u & t ó n i r i i lD . ^ t i u i l , t udo para e l u ñ o 
do lü0*¿. . l ) im»j :U3 d i c l m plazo pue-
den los c o t i U ' i b ü y o n t e s h- ieer lus re 
c í a f ü - c i c ü o s / [ t ie e redn p r e c e d e n t e s ; 
t i U - s j u i r i d o q ü e sea n o s e r í i t i ü t e ü 
d i i i r ; s . 
Lo? B a r r i o s dt» L u n a 18 de O c ¡ u 
b re de UKM . — E l A l c i i l d e . . l ean R. 
H e r r e r o . 
Alc ' iUt' i constilneionül dé 
Benavidts 
N o h a b i e n d o c f r oc i t i o resui i .Bdo los 
c o Q c i e i t o t ; g r e m i a l e s , m e d i o p r i m e r o 
a c o r d a d o po r la J u u t a m - i i i i e i p a ) , 
p a r a h a c e r c f e c t i v u e l (.'nur.bt'Z-» 
m i e n t o d í i co. ' ;su i r ius y títis r e ^ ó r g u a 
en et ' te A y u n i H U i i o o t o y u ü u p i o x i -
m o de q u e J H ee i la lado f*l d ía 
l .u r ie N o v i e m b r e p r ó x i m o v n ' d e r o , 
y h o r a de Jas dos ü i : la t a r d o , ¡i tiu 
de que a n t e la C o t u i s i ó u de l seno d e l 
A y u D t s m i e ü t o n o m b r a d a a l e f e c t o , 
y en e l s i t i o a c o s t u m b r a d o de es ta 
v i l l a de B c u a v i d e s , t e u g u l u g u r e n 
s u b a s t a p ú b ' i o i d a r r i u r i d o m u u i c i 
p d á v e n t a l i b r e de las especies c o n -
t e n i d a s en l-» t t i r i f i p r i - ^ e r i i , m u iA 
v i d e n t e r e g ! • " ¡ e u t o de 11 de O*'.MI 
b re do IS'Jy, a ^ d a r d m u t e s y a l e o h f 
les qo- i se (MKíSunia'•. ^ n ente Mn - i i 
c i p i ó y ; .ño e x p r e s a d o , b i i jo e i l ip.» 
de 17/78 ¡ p -se t - i s y 30 cén t imos - , a 
q u e a s c i e n d e n loa d e r e c h o s de l T e 
s u r o y reCí i i 'g ' is a u t o r i z idvjH, c o a f o r -
m e a l p l i e g o de c o ' - d i c i o u o s o b r a n t e 
OM la Secvet- t r i í i m u u i o i p a l á d ispoe: • 
c i ó a de c u a l q u i e r i n t o ^ e s j d o 
1/a respe i í i i v i t l i .un¡A p r o v i s i o n a l 
q u e pu ra l i o i t ¡ r h i b r . i t ie p Híírnf.i.r¿u 
e n c i i f i lqu i ' - j ' . i de las t res f irtusis 
p i v e c n p t u s en el u r t . '277 de l c i t a d » 
r e g í >i me i; l o , ser:\ e l V por 10Ü de l 
m u u c i o u a d ú c u p o , y la de / i i t t v - i , 
q u e p res ta rá e l a i r e n t í a t a r i o , se K ja 
eu «1 10 por 1UU de l p rec io a n t i n í en 
q u e se M i j i v i i q u e o! r e m a t e . 
Beuav i í l . ' s 17 d " O c t u b ^ o ü ü 1 9 0 1 . 
:—t í l A l c a l d e G e n a r o RinJi- íguez — 
P. L\. de la J . M . . Mai iUt í l R u b i o , . 
A lc i i l í i ' i co' is l i lKcional de 
S^gMÍu '.cía m i i i í iest í i i:\ v e e i s o 
do .es- ta.v i l la [ ) . U'isí-eS Av>as. e u ' t a 
tn •ñíi-u.A "iol d i ; 1 / úü ! Ci'.ri ' iaut.e•;*:«.le 
p e r d ó u n i5: ib:t l :o, s in qMe ' I n s t a la 
fech . t Kepa Í Ü paradero . -
L-'S i íeuas ne '.¡rdiL» c¡ i l i i d o ¡;ou:. UÍV; 
l i c í iH iy f i i ' . a l x - i ' l ' í SC¡H c i i a r t a y y m e . 
d 'a p r ó x i m a e i f í i i t e , co la c o r t u y c ¡ i n 
l a r g a s , e iaií H i-:ü"Si'.-_ • • , . , . • • < 
S ' i h . g ú ' i ' I t í f l ' í 0 , : t u b f é de ] í ) 6 l . 
-151 A l c a i d e , P. Ó.i ; J o a q u í n T e . 
' s o u r e . , " f '' •' " 
- A lc i ld ia constiiucioiialde -. 
:; Burjas- " : 
. T e r m i n a d a s las íu>t:iH ct. 'b , , ¡ jtorÍA .s 
de i id i t í c : i !ñ y « H a r é ¡ ¡li'- t'.sto A y u n 
t a m i e n t o IVrm' -A^x.p;»ra,1a c o b r a n z a 
u'e h¡ cou . - r . i büc ió . r i i ib ' . iua en td p 
x i m u uño,.-.iu ( 9 0 / . se ha!b.m pues . 
t\ s ¡ i l ¡>Úbí:C'i p::i ' t o r t a : iü -dc;M)cho 
d¡ . .> "I Ü' ia . ;Sec>i ; ; . ' .n : ; " d o • A j ' i u t a ^ ' 
t u i en t i í P ' /ffi - i t r l - x rwsinatz-ri iüttiz.. 
q u e ' se 'i-'co.-v-nl-'.si)" q u e y U i p t - x a r á u 
i t ^ p u e : : q i i j-v.<-;!^-. i -g . - ' i ' L * - i ñse f ' : 
CÍOÜ de l presan re' en e l BOÍÜTÍÑ Ob'i ; 
CÍA)- . l ' í ' Ia p¡ o - v inc ia , '• ~~ 
••Ba?'jurf 10 \ ; « - / 0 . a ú b r ü de" "1901 • — 
Ei_-A¡OíiUn;,-.K'.-:ó l í ' . i ve.ió..'•• 
ÁhkihU'A coiis'IiKCwntil Uc 
Viilti j 'runc, d d ¿íierzo 
S-¿ I n ü a e:<:¡'a-:'t . a i p i i b ' i c n en la 
S e e r e t i . r i á ¡:e os le r . y t i ' s i t ^ i n i e t j t o ' e l 
e x j . i M l i e ^ t ^ Urt i i iba ' . - ios eX.t'.r1>oriii -
i]ari*.'> p;;i¿; e u b r i í ' e¡ déf'íc.'t q ' jH r e -
f i ú l i e - fJ p r e s t - p u - s v o ' m u n i c i p a l 
q u e ha de r •QV e : el p : 'óxu i i ¡ j MÍO. 
Los vec ino : , ó í: - i ; t ; ihuy. .u- te . - q u e ' 
.«e Cf ' i j s t i in r^ i t •p ' j ! j t iU 'e; i i l t -a c o n la 
p r o p u e s i a , püe'JeTi ^.c-ÍHinar CMJÍ ra 
1» i i. 'SUüi en ei p l a z u d o ui ; -z d í a s , á 
c o n t a r ¡¡«-'¡o la p ¡bí ic- íCión de! p r e -
s.-nt;1 e d i c t o 
Vii l i , tV»bca 16 de O c t u b r e do l í ) 0 i 
— E l A i e a M o , J e t ú s A d í a n . 
A kaláif! cohHUucional as 
Campo de VUlavidel 
U a i l ñ r - ' h j t ó t e r m i n a d o e! p u d r ó u 
do e d i f i c i o s y «••ib» res n» este A y u n • 
i a m i e n t o pora ei a f io de 19Ü2. se 
b i ,U[ jR!u h a l l .-iM e x p u e s t o h\ p ú b i i 
co po r l e r m i u o de ocho d i a s , pa ra 
q u e los q u e pe c r e a » p e r j u d i M / t o s 
e n la a p l i c a c i ó n de c u o t i ; * c o n r e l a -
• c i ó n ú la de l ;¡ÍJO a n t e r i o r , l u g u n las 
r e c l a m a c i o n e s q u e v i e r e n c o n v e n i r * 
l es ; pues pasado d i c h o p lozo no 
s e r á n o í d a s . 
C a m p o de V i l i n v i d e l l ( i de O c t u -
b re de 1 9 0 1 . — ' J á u d i d u ü u r c í a . 
E l A y u n t a m i e n t o q o o p r o s ; d o , en 
u n i ó n de lu Jun t¿ i m u n i c i p a l de a s o -
c l i - ios, en ses ión d e l ' í i a do h o y , 
a c o r d ó q u e se a r n e u d e o á v - í n t a l i -
b re ¡as empecio^t so i ^ ta r t a l m . p u e s t o 
de c o n s u m o - ! s e g ú n la t a r i f a -'.'üciul 
v i g e n t e , L i j u e l t i p o de 2 .750 pese 
tas á q u e asc iende e l c u p u y r e c a r -
g o s i i u ' o r i z a d o s , d e b i e n d o t e n e r l u 
g - i r d i c h o a c t o el d ía 3 d e l p r ó x i i n o 
mes de N o v i e m b r e , e n la nasa c o n -
S i ü t o n a l . de da ' z ¡i doce de la ra i ü a • 
n a , a u t o W comi rdó ' i n o m b r a d a a l 
e f e c t o , y b jp> e l p l i e g n d.-i c o u d i c i o 
bes q u e «'Stiirá de m a n i f i e s t o eu U 
rioc e t i i i í n . 
St no d iese r e s u l t a d o lu s u b a s t a , 
se ce leb ra «•A o t r a s e g u u d t y ú u ¡ f n a 
el d ía 1-1.del m i s n o . en e i p r o p i o lo 
c a l y e n . i g u a l e - h o r a s y a n t e b¡ 
m i s m a C - m u s i é u , c o n la reb- i jn de la 
i c c e í a pa« te de l cupv» s e ñ a l a d o ' pa -
ra la p r i n j e - . i . Ln?. r r im i i t es »ei-án 
p ' j r e í V u o de i 9 0 ¿ . 
"0 .»mp« de V i l l a v i d t d "16 d»! O c t u 
l ) ro de" 1 9 0 ! . — E l A l c a l d e , . C á n d i d o 
'O a reí a. ' 
' AlcaldU constitucional de 
Ctúi "' 
• C o n f e c c i e n a d i " e l r e p a r t i m i e n t o 
de la c e n í r i i m e i ó n , n r b i i n a - d o es te 
ñ y u n t a i i i i r t n t o q u i i í n de r e g i r po e l 
s; ño de 190.Í, queda e x p t i f s t ó a l p ú -
- b l i c o . p o r í é r m u . o de o c h o 'di«"s, e n 
- l o s q u e pueden < . xa in im .ne l o s . c u n -
. t r i b ' j y é n t e s en é l c o m p r e n d i d o s y 
- f o r m u l a r hte." r ' ' .c!ara¿C|0' 'es ' .que 
crean- , p rocednní .cs :a ;;síi derecho";" 
p u e s " pusados.. .que - sean.- 'ho s e r á u : 
a t e n d i d a s las q u e se p r c s e i - t o n . " 
.-' Cea 10 -le O c t u b r ; d < ; v l 9 0 ! . — E i 
Alcalde. , t í e g i j . - d ó A l o n s o ^ ' .;. 
Alcaldía cmstilncianal de 
'Trubadelo 
Tovnú:<u'h>s jo« r o p a r ' i r n i e ñ t o í s de 
la c c n t r i b u o i ó u t i i r r i t o r i U . po r l o s ; 
co r i cep tos de r ú ^ f i c ! , p e c ü i r i n y u r _ 
baña de este A T ui:l".!>miení'.!i f o r m a • 
dos para o t - p r o x i m v a f i . r d e l i ' 0 í ; s e 
.ha l l vu expui-s t i .H ai p i i b ü e o eu la 
S e c r e t a r i a m u t i i m p a l . por t é r m i n o 
do o c l f » aÍM«, ;> fia rio! q u e los c o a 
t r i b u y e a tes c o m p r e n d i d o s en los 
miemof* pue 1 u i / i s a m i o a r l o í y ha 
c e r d a s r ' -e lauv iC iunes q i i n cons td r t -
ifl. ' i p i r c e d o i u e s . a I v i i t i ü n d o i e s q u e 
pasado el t é r m i n o s-MYdad-'t no se rán 
a t e n d i d a s q u e se p r e s e n t e n . 
T r a b á d i d o 17 tí,^ O u t n b ' ó de I P O t . 
— E l A i c a l d o , Pi»b!o T r t i j ó n . 
A lcddi ' i constllucional de 
Puj'cid-u-eca 
E l p i i d r ó n de c é d u l a s pe rsona les 
de este A y u n t a m i o n t o pura el a ñ o 
dn \ W l , se h d l a de m a u i t i e s t o n i 
p ú b l i c o en Hec -e ta r i a po r t é r í i i i u o 
de q u i n c e d ías , á fin de o i r las r e -
e l a m a e i o n t ' s . 
A s i m i s m o se h^ l l n e x p u e s t a a l 
p ú b l i c o eu d i c h a S e c r e t a r i a l a ' l i s t a 
c n b r f t t o r i a y cop ias de la c u n i r t b u -
c i ó a por ed i f i c i os y so la res pa ra el 
i n d i c a d o r.flo y por t é r m i n o de ^ c h o 
días p u r a o i r l as r e c l a m a c i o n e s , pues 
pasado e l p lazo s e ñ a l a d o no se rán 
o ídas . 
Parar laeeca 10 de O c t u b r e de 1901 
— E l A l c a l d e , M i e u e t D í a z . 
Alcaldía constitucional de 
ValdepUlago 
L a s l i s t as c ó b r a t e ; i - i s de o ü t i c i o s 
y so lares para el d e r r a m a Je 19()-¿, se. 
h i l l a n e x p u e s t a s al p ú b l i c o por e s -
p a c i o de o c h o días en la Sec re ta l i a 
do A y u n t a i m e n t - , p i ra q u e d u r a n -
te d i c h o p lazo p u e d a n luí; i n t e r e s a -
dos e x a m i n a r l a s y h a c e r las r e c i a -
m.- iciu' jod q u e c o ^ s u l e t e n j u s t a s , s i 
h u b i e r e a l g u n a e q u i v o c a d ó n a r i t -
m é t i c a en l.i a p l i c a c i ó n do- las c u o -
tas q n o cada c o n t r i b u y e n t e t i t m e 
a s i g o a f i ^ s . 
V ' a i d ' p t ó t n t r o Í 8 de Oc t .ob rd de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , J o a q u í n U e y e r o . 
A ¿caldia constitucional de 
E l p a d r ó n de cédu l í . s p e r s o n a l e s 
f o r m a d o n a n el a ñ u de l O i r i se h a l l a 
de m a n i f i 'Sto en la Sec ro ta ' r i a pe r 
espac io de q i i n c e f i tas . D u r a n te los 
c u a l e s pue . ieo hace rse las r e o l & o u -
c tonós q u e e s t i m e n j u s t a s ; pasados 
q u e s e a n no se rán a tend idas . ' . 
B r a z u e l o I b de O c t u b r e de 1 9 0 1 . 
— E l ' I V n i e n t e A l o i M e , F r a n c í í c o . 
'SJÜ M u t t í n . • , 
Alcaldh constitucional de -
Odc-tOelos 
F o r m a d a s las l i s t a s ' d i s p u e s t a s p o r ' 
la s u p e r n i ' idad paivi la c o b r a n z a de 
la c o n t r i b - í c í ó n s ó b r e l o s e d i f i d u s y 
só l í i f es p^r.i el i.f io p i ó x i m o do 1902 , 
quedí-M i'XpU',st.ay ü l p ú b l i c o . p e r e l 
t é r m i n o de o c h a d ías , p i r a q u e d u -
, rau t : ¡ e l l s puud:-m los c o n t r i b u y e n -
tés^eíJtyi 'a rsede las í n i s m a s y h a c e r 
las r e o i a ^ j c i o h e s q u e c r e a n p r o c o / 
; d e n t é s . ' - - * ' r • ': 
Cuoabe los 15 de O e t ú b r e do HJOl. . ' 
— E ; : : A ¡ ; ^ l m % ^Uoa i i . j gp . -Fé i ' u juc iez ; ; ' • 
Alcaldía constitucional dé ' 
. .. . \ . Truchas .;• . 
- F o r m a d a s las c u e n t a s m u n i c i p a l e s ; 
c 'u r resp i tud io t iLcs a íó< e j o i ü i c i o s de 
18í>7 a 9t í . ¡ís98 iVViü, p t n n c r sames- " - ' 
t r e d« ' . IH94 a 1900 y ¡ is d .d a ü . i d e : 
l U ú ó , SÍ hollín'] de f i i i i n i í i e s i ó " c u lá . 
S e c r e t a r i a doc . -V : A y u u t , m i e n t o p o r 
t é r m - n o . d e q u i n c e d i : t f ! r " l ) iK l . n t e l o s / 
uult .s p n e i e u ser ex i m n a U s po r 
c u a n t o s l o desden y f ü / m u l a r i a s r e -
c l a m a c i o n e s q u e -c i -us ideren • p a r t i -
n e u t e s j . p u e j p .s^do d i c h o p iazo s e - : 
ráu r e í ü i t das á la s i u i e r i o r i d t d p a r a , 
su r e s o l u c i ó n . « i í - f í ü i u v a . - ' 
' - T r u c h a s l'¿ de O . - t nb ro de 1 9 0 1 . — 
E l A f e u d a . L e a n d r o A (o uso . 
A IcaldU constiluciontíl d-t 
Garra fe 
• Se h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
p ú n h e o «-u e s t i S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l po r esp i -c io de q u i n c e días e! p r e -
s u p u e s t o o i - d i f H r i o de i i g i e s u s y 
el p r ó x i m o a ñ o de IbO ' i , ít fi.i d-s q u e 
d u r a n t e su ' t x p o s i n ó n al p ú b l i c o 
p u e d a n e x a m i n a r l e los vec i ( ¡os y 
f j r m u U r I u < r e c i a u n i c i o i i e y q u e c r e a a 
p e r t i n e n t e s . 
Ü » r r b f * v l 5 d u p e t u b r o de Í 9 0 i . — 
E i A l c a l d e , J u a i i A n t o n i o E i e c h a . 
Alcaldía constitucional ¿ t 
A Igaiefe 
A c o r d a d t t por este A y i u . U n r o n t o 
y J u n t a de Asociados el a r r i a n d o á 
la e x c l u s i v a do ios l í q u i d o s , ( « r ú e s 
y sa l c o m o m e d i o s p&ia c u b r i r ei c u -
po de c o n s u m o s y r e c a r g o m u n i c i -
pa l pfera e) a ñ o de 1902, e l día 29 
de l a c t u a l , a l as di t íz de la m a ñ a n a , 
t endrá lugoi1 la p r imera s u b a s t a , bajo 
e l t ipo y pl iego de oondic iouea q u e 
eeturá de rnainñesto eti U S e c r e t a r i a 
de es te A y u u t a m i e u t o 
S i e» la pr imera no su presee tnran 
l i c i t adores , S" i ' - l ^ b r a r í una s e g u n -
d a el dia 6 rio N n v . e m b r o , á i g u a l 
h o r a , y s i en é-r.i ni, se ve r i f i ca ra el 
r e m a t e , pe cisieürurá ia te rcera y ú l -
t ima el día 11 del m i s m o , en e l s i t io 
y horas m e n c i o n a d o s . 
A lgadefe 21 do O c t u b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , Melquíades G a r c í a . 
A k a l d i a constitucional de 
ViUaquildmbre 
Acordado por la Corporac ión y 
J u n t a de asociados el a r r iendo con 
la e x c l u s i v a en ¡as v e n t a s a ! por 
m e n o r de los l íqu idos, c a r n e s fres 
c a s y se ladas y s ü c o m ú n p a r a e l 
p r ó x i m o año de 1902, se pone en c o -
n o c i m i e n t o del públ ico q u e el 'día 28 
del a c t u a l , y hora .de d iez á doce de 
l a m a ñ a u a , tenf i r i l u g a r eo esta c a -
sa cnus is tor in ! el p r imer r e m a t e de 
d i c h o ar r iendo , bajo el t ipo y c o n -
d i c i o n e s est ipuladas en el pl iego de 
c o n d i c i o n e s qué s o . h a l l a de m a n i -
fiesto en está S e c r e t a r i a . 
S i én la pr imera s u b a s t a no se v e -
rif icasó e! ar r iendo por fa l ta de l i c i -
tadores , ,se rec t i f icarán los precios 
; de v e n t a . / se anUDcia la s e g u n d a , . 
á la ' m i s m a ' h o r a / s i t i ó q ú e ' l á . a n t e : 
"- r ior;; el dia 4 . d e N o v i e m b r e - p r ó -
'x i t i .o . ' -.:.-::;''' ...'.'•..",-. 
. . S i eú la s e g u o d a no se v e r i f i c a r a 
. - t ampoco ' r e m a t e , . s e a n u n c i a ¡ la 
' t e rcera y - ú l t i m a el d ía 11 de l . tefe;-. 
rMo N o v i e m b r e y ¡i la" m i s m a h o r a , 
s i rv iendo de tipo l a s , dos. t e r c e r a s 
- par tes de! stñi i ludo eu el: .referido 
p l iego tie cnnd ic io i i es . , . : . . 
• ' V i i l a q u i l a m b r e . 1 7 . d e O c t u b r a de 
19b i . — É l . A l c a l d e , C e l e s t i n o ' - B a l -
b u e n a ! ; 
Álcald ía cónsl i tuc ima! t i 
l i l l t i / r m a i del B ie rzo 7 . 
N:" habiendo c o n c u r r i d o s-úficien-
te n ú m e r o de represeutan tee de los 
A y u n t a m i e n t o s d e l part ido para 
c o n s t i t u i r la J u n t a con objeto de 
d i s e n t i r y aprobar el p r e s u p u e s t o de 
foniU.s c i r c e l s r i o s q u e h a de reg i r 
en el p r ó x i m o ejercic io* según rna-
nifestó en mi c i r c u l a r rio fecha 12 
del c o r n e ó t e , se c o n v o c a n u e v a -
mente para el 2 de N o v i e m b r e pró-
x i m o , á las once dts la m a ñ a n a , pa 
ra ce lebra r la c i tada r e u n i ó n ; en la 
in te l igenc ia que c u a l q u i e r a q u e s e a 
el número de los c o n c u r r e n t e s se 
tomará a c u e r d o . 
V i l l a f ranca 23 de O c t u b r e de 1901 
— E i A l c a l d e , Jesús A d r á u . 
Alcald ía consti tucional de 
S a n t a ¡Har ina del R e y 
T e r m i n a d a s en este A y u n t a m i e n -
to las l is tas cobra tnr ias de la c o n -
t r ibución u r b a n a para el aSo próx' 
tno lie 1902, quedau e x p u e s t a s »l 
públ ico en la S e c r e t a r i a del m i s m o 
p o r espac io de o c h o d i a s . Duran te 
c u y o p ^ / . o los o lot'-ibuyent.tís que 
at-í lo <i''í<eü'. pU'>deo e x a m i R a r l a s 
y p rn nu-ir c i i n t u s r e c l a m n c i o n e 8 
c o n s i d e r e n ju^t . is respecto «i er rores 
a r i tm é t i cos ó de c o p i a . 
oa - ta Mar ina del k e y 17 de O c 
tubre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , N ico lás 
S á n c h e z . 
A lca ld ía constitucional de 
Qu in tana del Qasli l lo 
E l dia 3 de N o v i e m b r e p r ó x i m o , 
de ti'.-a á dos do h turde, tmidrá ln 
g a r en la c a s a c o n s i s t o r i a l , ante el 
a y u n t a m i e n t o que presido, la s u 
basta para el ar r iendo á v e n t a l ibre 
de las espec ies v i u o y a g u a r d i e n t e 
para c u b r i r parte del cupo d í c o n 
STIOIOS y r e c a r g o s en el p róx imo 
año de 1902, b j jo . el t ipo de 1.780 
pesetas y cond ic iones es t ipu ladas 
eu el pl iego formado t i efecto y se 
llalla de inaniüesto en la Secretar ía , 
véri f icándosu.por pujas á 1-i l l a ^ a ; y : 
s i en la p r imera sub :sta no hubiera 
l i c i tadores . se celebrará una s e g ú n -
d a e l d i r i 13 del m i s m o m e s , eu el 
indicado punto y h o r a , y - e n e l la fe 
a d m i t i r á n posturas por las dos ter 
c e r a s partes del tipo fijado. 
T e r m i n a d a s las l is tas cobratnr ias 
de la cont r ibuc ión de edif ic ios y so.-, 
l a res .para 1092, se h d lan e x p u e s t a s 
a l público por . té iruino .dé diez días 
eu la S e c r e t a r i a de A y u n t a m ' e n t i i , 
donde pueden, ser e x a m i n a d a s por 
los c o n t r i b i i y e n t e s . y . presentar en 
d icho plazo las rec lamáciones de 
que sé c r e a n a s i s t i d o s . ; ; . 
" Q u i n t a n a del C a s t i l l o 17 ' d e O c t ú -
bre'oo 1 9 0 1 : — E l A l c a l d e ; José, R ó 
d r i g u e z . " v i 
' A l c a l d í a 'constitucional de 
> . Z a Vega de A / m a m a 
E l A y u n t a m i e n t o v Jut i ta de aso 
Cados quo . teogp el hoúór d é pres i -
d i r , t iene acordado él ar r iendo á 
Iventa l ibré "de.tódas o .par te _ile. las 
"especies g r a v a d a s para 190V; c u y a 
pr imera s u b a s t a se ce lebrara el d iá 
2 de! N o v i e m b r e ' p i ó x i m o , hora de 
las doce de la m a ñ a n a , eu la c a s a 
cons is tor ia l del. A y u n t a m i e n t o , bajo 
una comisión del m i s m o y con ar re 
l í lo al piego de condic iones que se 
ha l la rá de mani f íes 'o en la S e c r e t a 
ria de este A y u n t a m i e n t o ; a d v i r -
t iendo que de no tener efecto - en la 
p r i m e r a , so celebrará s e g u n d a á los 
diez días s i g u i e n t e s , ó sea el 12 de! 
propio m e s , ú la m i s m a hora y por 
el tipo de las dos te rceras par tes . 
L a V e g a de A l i n n n z a 20 de O c t u -
bre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Q u i r i u o 
I jonzá loz . 
A lca ld ía constitucional de 
F a t e n 
E o v i r tud de acuerdo del A y u n t a -
miento y J u n t a de asoc iados , e l d ia 
30 del cor r ien te m e s , de diez á doce 
de la m a ñ a n a , t endrá l u g a r e n la 
sa la cons is tor ia l de este Munic ip io 
la p r imera s u b a s t a p a r a el arr iendo 
4 v e n t a l ibre de los derechos de c o n -
s u m o s , gul y a lcoholes para e l año 
de 1902, en e l que se ha l lan i n c l u i -
dos los r e c a r g o s autor izados , bajo e l 
pl iego de c o n d i c i o n e s que se h a l l a 
de mani f iesto en la Secretar ía m u • 
n i c i p a l y por el s i s t e m a de p u j a s á 
la l l a n a . 
Sí ésta no diese resul tado, so c e -
lebrará otra s e g u n d a y ú l t i m a el día 
9 del p r ó x i m o mes de N o v i e m b r e , 
en el sit io y hora ind icados . 
F a b - r o 18 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . - • 
E l A l c a l d e , E n g e n i u T e r r ó n . 
Don Rufo Snárez Conejo , A l c a l d e 
c o n s t i t u c i o n a l del A y u n t a m i e n t o 
de L l a m a s de la R i b e r a . 
H - g o saber : Q u e por acuerdo do 
este A y u n t a m i e n t o y s u J u n t a m u -
n i c i p a l , tomado en sesión del d ía 28 
d a S i p t i e m b r e próx imo pasado, s e 
arrie1.dan las espec ies do v inos de 
todas c l a s e s , a g u a r d i e n t e s y c a r n e s 
freseas con facu l tad á la e x c l u s i v a 
en las v e n t a s a! por menor q u e se 
int i -oduzcan y c o n s u m a n eo esto 
t é r m ¡ " 0 m u n i c i p a l d u r a n t e el año 
de 1902. bajo el t ipo de 3.130 peso-
ta< 36 c é a t i m o s . y con ar reg lo a l 
pl iego de c o n d i c i o n e s que obra eo la 
Secre ta r ía m u n i c i p a l 
L a pr imera s u b a s t a tendrá l u g a r 
en la sa la de ses iones de este A y u n -
tamiento el dia 30 del a c t u a l , de 
diez á doce de la m a ñ a n a , por el 
s i s t e m a de pu jas á la l l ana . 
. S i e n la p r i m e r a s u b a s t a no h u 
biera proposic iones - admis ib les , se 
celebrará u n a se i ruuda el d ia 7 de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o , con r e c t i f i c a -
c ión do prec ins ; y - s i ésta tampoco 
ofreciese r e s u l t a d o , sn celebrará la 
t e rce ra v ú l t i m a el día l í i del propio 
m e s , á i g u a l e s horas y ante la res 
pecfciva C o m i s i ó n , admit iéndose 
posturas que c u b r a n las dos térceras 
par tes del t ipo señalado, con más los 
recargos n u t n r z a d o s . ; 
L l s m a s d e la R i b e r a . ? 0 d e O c t u b r e , 
de 1901 -,Rufo S n á r e z . Por ácoerdo 
'dél A . y J . ; ' ;M. : R a m i r o B l a n c o , 
S e c r e t a r i o . . '-'. -
. A lcald ía conslUucional'de ' ;> 
/ - ~ ~ -• - D e s t r i a m . •"'•}• • , - • - -
Por t é r m i n o de ocho d i a s q u e d a 
e x p u e s t a al público en la S e c r e t a r i a 
de es te ; A y u n t a m i e n t o únti dé las 
tres l is tas m a n d a d a s formar para l a . 
cobranza de ]a cont r ibuc ión de edi 
ficios y so la res del Munic ip io on el 
año de 1902, á fio de q u e los lo tere . 
sados puédnn en te ra rse de s u s r e s -
p e c t i v a s c u o t a s y hí icer las r e c l a m a 
c iones quo e s t i m e n per t inentes . 
D e s t r i a n a 16 de O c t u b r e do 1901. 
— E l A l c a l d e , T o m á s Prioto. 
Alcaldía consti tucional de 
Fresnedo 
F o r m a d a s por esta Alcald ía l a s 
t res l is tas coura tor ias de la c o n t r i 
buc ión sobre edif ic ios y solares para 
el año de 1902, se hal lan de m a n i -
fiesto al público en la Sscre ta r ía 
m u n i c i p a l por t é r m i n o de ocho d ias . 
Duran te los c u a l e s pueden los con 
tr ibuyent.es presentar las r e c l a m a 
c i o n e s que s e a n per t inentes . 
F resnedo 16 de O c t u b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , L u i s A r r o y o . 
el honor de presid i r se acordó e l 
a r r ieudo de los d e r e c h o s de c o n s u -
mos de este Munic ip io para el p ró -
x i m o año de 1902 de los l íquidos de 
v inos y a g u a r d i e n t e s , c a r o e s f r e s -
c a s y s a l a d a s cuu la e x c l u s i v a e i ; la 
v e n t a al por m e n o r , bajo el t ipo y 
c o n d i c i o n e s del pl iego que se h a l l a 
de mani f ies to eu la Secre tar ía de 
este A y u n t a m i e n t o . C u y a s u b a s t a 
tendrá l u g a r t:¡ dia 27 del a c t u a l , de 
diez á doce de la m a ñ a n a , eu la c a s a 
do A y u n t a m i e n t o , bajo la p r e s i d e n -
c i a del S r . A l c a l d e , con a s i s t e n c i a de 
los S r e s . C o n c e j a l e s . 
S i no diera resul tado la p r imer s u -
b a s t a , so celebrará la segundí . el d ía 
3 del p róx imo mes de N o v i e m b r e , á 
las horas re fer idas . 
C a n a l e j a s 20 de O c t u b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , S e g u n d o F e r n á n d e z . 
Don I g n a c i o F r a n c o F r a n c o , A l c a i d e 
c o n s t i t u c i o n a l del A y u - t a m í e n t o 
de S a u t i a g o Mi l las . 
H a g o s a b e r : Q u e ¿o'el p r e s u p u e s t o 
g e n e r a l o rd ioar io da este A y u r . t a -
mieuto fo imado para el a3o de. 1902, 
asc ienden los ingresos.á 6 . 8 1 ! p e s e -
tas 75 'Cént imos, y los g a s t o s á 9 .479 
pesetas 25 cént imos , resu l tando por . 
tanto un déf ic i t de 2 .667 pesetas 
50 cént io ius . 
Para c u b r i r este déf ic i t por el 
A y u n t a m i e n t o y J u n t a m u n i c i p a l 
do a s o c i a d o s so acoidó en'sesióu de l 
d i a l ó de S e p t i e m b r e ú l t i m o propo-
ner el arbitr io módico e x t r a o r d m á - ' -
ria sobre las leñas q u e ' s e c o n s u m a n 
d u r a n t e e i ' s f i o , que c o c s i s s e . e n 50 -
cén t imos do peseta por cada 100 
k i l o s , que."no e x c e d e del 25 por 100 
del precio medio que t i e n e . d i c h a és-V 
pec ie en la local idsdv c i i / p c o n s u m o . 
se calcula'en;ó;-13.£)(¡0; que v i e d e n á 
'produci r l as -2 .667 pesetas 55 c é n t i - ' . 
mns q u e r e s u l t a n do déf ic i t . 
: Y . con el fin de q ú é l o s v e c i n o s del 
Muurc ip ió h a g a n las r e c l a m a c i o n e s r 
qué c r e a n con v e n i e n t e s , se . ' exp ide , 
éste e n , S a n t i a g o Muías á .15 do O o -
tubré^ de 1 9 0 ! . — I g n á c i o " F r a n c o 
F r a n c o . 
JUZGADOS 
Alcaldía constitucional i e 
Cana le jas 
Por el A y u n t a m i e n t o y J u n t a 
m u n i c i p a l dé asoc iados qtie tengo 
Don F e r n a n d o G i l G u e r r e r o , J u e z 
. de inst rucc ión d e l . par t ido de ' 
R iuño . 
Por la presen',!) requis i tor ia h a g o 
saber á los de i g u a l c lase y m u n i c i -
pales, A l c a l d e s , fuerza de la G u a r d i a 
c i v i l y demás a g e n t e s de policia j u -
d ic ia l de la N a c i ó n , que eu este J u z -
gado y a c t u a c ó u de D. Tor ib io 
Alonso Sarasúa , se i n s t r u y e s u m a r i o 
por delito d é lesiones m u t u a s c o r a r a 
S e v o r i n o V e l a s e n , na tura l do S a m a 
de L a n g r e o (Oviedo) , y de i g n o r a d o 
paradero, on e: que se ha acordado 
exped i r la presente , por la que en 
nombre de S . M. la R e i n a R e g e n t e 
(Q D. G ) r u e g o y e n c a r g o á las 
expresadas a u t m i d a d e s y a g e n t e s , 
prucednu á la b u s c a y c a p t u r a de l 
su je to quo l u e g o so e x p r e s a , p o n i é n -
dolo, ou s u c a s o , con las s e g n r M i i d c s 
c o n v e n i e n t e s , á disposición rio es te 
J u z g a d o , en las cárceliiB del par t ido . 
Y para que se persone en la s a l a do 
a u d i e n c i a de esto T r i b u n a l á r e s -
ponder da los c a r g o s q u e c o n t r a e l 
m i s m o resu l tan eu d i c h a c a n s a , se 
lo concedo el t é r m i n o de diez d i o s , 
c o a t a d o s desde la insercióu de e s t a 
requ is i to r ia en los periódicos o f i c i a -
1 e s ; aperc ib ido que de no ver i f i ca r lo 
s e r i decliinirto r e b - l d B y ¡e parará el 
per ju ic io q u e hub ie re l u g a r «o de 
r e c h o . 
S e iijtereFO pn esta requ is i tor ia la 
b u s c a y c a p t u r a de S e v e r i n o V e l a s -
c o , uaturAl de. S a m a de L a u g r e o , 
p r o v i n c i a do O v i e d o , c u ; o paradero 
se i g u o i a . y q u e eegún n o t i c a a 
apor tadas a l s u m a r i o fie marchó des 
de O c e j a , A y u t i t a m i e n t o de L-i E r 
c i ñ a . J u z g a d o de iostruccíót] de L a 
V e c i l l a , ai pueblo de s u n a t u r a l e z a 
repet ido S a m a de L a i - g r e o , 
Dada en Riaño á 14 de O c t u b r e 
de 1 9 0 1 . — F e r n a n d o C i d . — P . S . M., 
Tor ib io A lonso . 
Do» Pedro de U z q u i a n o y López , 
J u e z de t i is t raccióu de es ta v i l la 
y BU par t ido. . 
Por el preseute edicto se h a c e s a 
ber: Q u e para h a c e r e fec t ivas las 
respoiisubüidf.des p e c u n i a r i a s que 
fueron i m p u e s t a s á los penados T o 
m á s G i g a n t o , F é l i x B a r r i e - t o s . L u i s 
. C a d e n a s y G r e g o r i o OiiHcia, vec i r ios 
de Tora l de los G u z a m i e s , con tno 
t tvu do la c a u s a qua se les s igu ió eo 
esto J u z g a d o por robo y doblo h o -
mic id io , se acordó en p r o v i d e n c i a de 
este d i a proceden á la v e n t a en p ú 
b l i c a subas ta y s i u sujeción á tipo 
fi]o, de los b ienes e m b a r g a d o s á los 
refer idos penados; c u y a s u b a s t a . t e n -
drá l u g a r en la sa la d e . a u d i e n c i a de 
este J u z g a d o el día 2 .del p r ó x i m o 
mei> de N o v i p m b r e , á las d iez de la 
• m a ñ o D a . c n y o s bienes,aderoás. de los 
m u e b l e s y s e m o v i e n t e s , son los que 
á co t i t inuac ión se e x p r e s a n : 
. . B ienes de Tomás G iganta 
• 1." U ñ a t ie r ra , - s i t a én- t é r m i n o 
de T o r a l dé los ü u z r ñ a n e s . ' a l . prado 
g r a n d e , hace ÍV5 palos: l inda O . , 
otra de N 6 r c i ? o Pérez-, y P . , c a m i n o 
de C a s t r o ; tasada en 100 p e s e t a s . . - , 
2 . ° O t r a ; - á los g u i n d a l e s de a b a -
j o , .hace 150 . ¡ m k s : l i n d a O . , F r a n -
c i s c o l i o d r i g u e z , - y P . , c o n otra de 
J u a n ' G a r z o ; tas^oa eo SOÜ pesetas . 
3. ° ' O i r á , , en el mis ino t é r m i n o , 
i la Z i p a ü u a , h a c e 850 palos: l inda. 
O.,", otra :de .José-L'. 'puuvdu, y'^.Pr, 
send: , d e ' M o n n t ñ r z j t í s i ' l a eíi 125 
pesetits.. 
A." p l r n . ú ios go ind i í l es do a r r i -
ba , . h a c e 3ii5 pa los: l i r ida O . , c o n 
otra de Eug-emo Moi ino ; y , 1?... con 
otra do 'C ipr iano Barr io»; t asada en 
2 ; 5 pesetas . 
5 . " O t r a , a l V i l l a r i c o , h a c e 150 
pa los: liuXla O - , con otra do Ale jan 
dro A l v a r f z . ' y P . , c a r o b o de G a r r e 
t r a v i e s a ; tasada en 7 5 pese tas . 
6. ° ' , O t r a , en d i c h o t é r m i n o , á los 
g u i n d a l e s d'i a r r i b a , h s c e 75 pa los : 
l inda O. y N . , José Buquero . y M., 
herederos de A n g e l L e o n a r d o ; tasa 
da en 'JO p e s e t a s . 
7 * O t i a , en el propio t é r m i n o , 
al V i l la r de Caí r e m o l i n o s , h a c e 150 
palos: l inda N . y P . , c o n otra de Jofé 
B s q u e r o , y M., he rederos de F r a u -
c i c c o Cndo' ias; lasadn en 38 pesetas . 
8.° Otra t i e r ra , en e l m i s m o tér -
m i n o , á Carre A l p a d e f e , h-.ce 7 5 pa -
l i -s : litidn M., con otra de José B a -
q u e r o ; P. , c a m i n o de A l g a d e f e ; t a -
s a d a en 70 pesetas . 
y . ° O t r a t ie r ra , en el propio t é r -
m i n o , á S a n M i g u e l , h a c o o S O palos, 
l inda O . y N . , o t ra de Rafael Pérez , 
J P . , enn o t ra de S a l u s t i a n o F l ó r e z ; 
t a s a d a en 400 pesetas . 
10. O t r a t i e r r a , en d icho t é r m i -
n o , al V i l l a r de A b a j o , h a c e 150 pa 
los: l inda O . , G u s e b i o del V a l l e ; M., 
c a m i n o del mol ino de A b a j o ; t asada 
en 40 p e s e t a s . 
11. U a a v i ñ a b a r e i U s r , en el 
m i s m o t é r m i n o , á la J u d i e n c i a h i c e 
95 pa los: l inda O . y M., con otra de 
R u p e r t o G i g a n t o . y P . , N a r c i s o Pó 
rez ; tasada en 20 p e s e t a s . 
l ü . Ot ra v i ü a , en d icho t é r m i n o , 
A las D e v o s a s , h' ice 200 palos: l inda 
O . , con otra d'1 J u a n G a r z o , y N . , 
J u a n B a r r i o s ; tasada en 40 pe fe tas . 
13. Oir-i v i ñ a ba rc i l l a r , en el 
propio t é r m m á Oar reroonte , h a c e 
125 palos: l inda O . , con otra de don 
T o m á s P o r n i a , v e c i n o de A lgade fe , 
y N- , c a m i n o de C a r r e m o n t e ; tasada 
en 30 peeetüR 
14. O t r a v i ñ a , en d i c h o t é r m i n o , 
á C a r r e m o n t e , h ce 250 palos: l inda 
O . , Con otra de J u a n Bar r ios , y N , 
D ionis io G a r c í a ; tasada en 30 pe-
s e t a s . 
15. O t r a , en d icho t é r m i n o á 
S a n Pedro , h a c e 7 6 p i l o s : l inda M., 
a c e q u i a n ú m . 5 . y P . , c a m i n o de 
V i l l a d e m n r ; tasada en 15 p e s - t a ^ . 
I B . O t r a , en el propio tér i i no , 
¡i \ \ Z i p a t i n a , hace 100 palos: l inda 
N . , R . f a e l Pérez , y P , Mat ías O a r -
cift; t i .sada en 25 pesetas . 
17. XSm t i e r ra , ai V i l la r de A r r i -
b a , h a c e 300 .palos: l iúda N . , José 
L e o n a r d o , y P . , D ion is io G a r c í a ; ta 
s a d a en 430 pesetas . . 
1.8. • U . a . huert i i p radera , en el 
m i s m o té r in i ' -o . al post igo , h'ícé 100 
palos: l inda O . , coy o t m de Manue l 
M o r e j ó n . y M. , C a r i d s - F u e r t e s ; ta 
saaa en 7o pesetas . 
19. U n a v i D a , én el propio t é r -
m i n o , A S a n Pedro y send-i. dé las" 
c u i - v a s d " Vi l laoei j iór , , h<ct' 150 pn.-
lós:"l inda O . coo o t ra de D. -Á e j a n - ' 
dro A l v a r e z ; P.^ coi» otra de Ruper to 
G i g u n t p ; M > - s é n d a ; tasada en 35. 
pesetas . V ...V^.,'-,- ' v 
. 20 . L o m i t a d ' a é ; u n a c n s a , en. e l : 
.c i isci i^de'dicho T o r a l , á la ca l lé M.>? 
y o i ; l inda d e r e c h a e n t r a n d o , con 
herederos dé D .Jusé V i c e n t e L a m a - ' 
d r i z ; i z q u i e r d a , con otra .de "Andrea 
C o n e j o ; t asada /ésta mi tad éó 125 
p e s e t a s . . 
Bienes de í é l i x S a r r i e n t o s • 
2 1 . U n a c r . sa . ' . s i t a -en . e l ' cosco-' 
del uienci í 'Oado T o r a l , á ' U ca l le M a . 
y e r , si'ñ.-ilarfa con ol n ú m . 18: l i n d a 
dere i - h í entV.'iiVd,), COM CSSH da V a - : 
lent i i i Pérez; izquierdi ; , T a d e a C o -
nejo; / espi í lda. COLI h u e r t ó : d e J u a o 
B a i r í o s . :y f rente, ; c o n d icha cal lé : 
t ié ' ie dieh» c a s a de frontal 89 pies, 
y d é fondo 207: c o n s t a de uu S'.lo 
pisü. ó sea ent resue lo y pauera ; 
t iene u n a sHlH cou s u a ! c o b - , u;i 
i l o i r a i í o r i o , s e g u n d o porta! y e n c i n a , 
un patio coo u n a c u a d r a , c o r r a l 
t rasero c o n s u c o c i n a do h o r n o , con 
s u s pa jares y l a s t r a s , c o n s t i t u y e n d o 
este s e g u n n o c o r r a l lo q u e fué c a s a 
d e M i i n u e ! F u e r t e s y que en l n . a c 
tui i l idad está unido á la a á t e r i o r y 
forma u n a so la finca;tasaila en 1.250 
pese tas . 
2 2 . U n a t ierra en t é r m i n o de 
T u r a l , i li s p a l o m a r e s , y s i t io de las 
c u e v a s , h a c e 300 palos: l inda O . , 
cor, otra de Is idoro Borbu jo ; N . , o t ta 
de A l e j a n d r o A l v a r e z ; M., otra de 
Rafae l Pére2; tasada en 300 pesetas . 
2 3 . O t r a t i e r ra , en d icho ter-
n n u o . é Gar re Va lcobado , hace tres 
h e m i n a s : l inda M., c o n el c a m i n o ; 
P . , C laud io H u e > g a ; O , Rafael Pé 
r e z ; tasada en f i f i pese tas . 
B i e n e s de Gregorio G a r d a 
24 . U n a c a s a , s i t a en el c u s c o 
de T o r a l , é la cal i» de V a l e n c i a , 
c o n s t a de u n solo piso con dos ha 
b i t a c i u n e s , u n a c o c i n a , un pat io , 
c o c i n a de horno y u n huerto á la 
parte de a t r ^ s , t iene además un 
c o r r a l , y l inda d e r e c h a en t rando , 
Con c a s a de E s t e b a n S a n t o s ; O . , 
ca l le de V a l e n c i a y R u n d a ; M., 
huer to de .Dionisio G a r c í a ; togada 
eu 250 pese tas . 
L o que se h a c e públ ico por medio 
del p resente para q u e los q u e q u i e 
ran t o m a r parto en la s u b a s t a lo 
ver i f iquen en el l o c a l , dia y hora e x 
presados , s iendo de necesid-id para 
tomar parte e u la m i s m a , c o n s i g n a r 
p r e v i a m e n t e en la mesa del J u z g a d o 
e l 10 por 100 de la t i s a u i ó n c o m o la 
ley p receptúa . S e hace c o n s t a r q u e 
la c a s a e m b a r g a d a st penado F é l i x 
Br tT ieu tos y que se descr ibe en este 
edicto bejet el n ú m e r o 2 1 , se ha l la 
g r a v a d a con uu c e n s o d« 425 p ise 
tos de pr inc ipa l y 12,50 pesetas de 
c a n o u anua l á f-!Vor a n t e s del C a 
bildo de T o r a l , y hoy de la H a c i e n d a 
p ú b l i i a . s e g ú n consta dt» la ce r t i f i -
cación ex|ii ."iida por el S r . R o g ' s t r a 
dor de la propiedad de este partido 
fecha 3 de J u n i o ú l t i m o . Y por ú l -
t imo se hace c o n s t a r que no e x i s t e n 
t í tu los de propiedad, y que hnbr^n 
de s u p l i r s e á cos ta y por c u e n t a do 
los remata - i t es , con ar reg lo á las 
d ispos ic iones v i g e n t e s . 
Dado en. V a l e n c i a de Dnn J u a n á 
5 de O c t u b r e de 1901 .—[ 'euro de 
U z q u i a n o . — E l E s c r i b a n o , Manue l 
Garc ía A l v a r e z . 
Don J n a n Pía y S a n Pedro , J u e z de 
ins t rucc ión de esta c iudad y s u . 
par t ido. 
Por el "presente'. .edicto' se c i t a á 
lós t r a t a n t e s , r A n d r é s .-v V i c t o r i a n o , 
. c u y o s / a p e l l i d o * se ienoran, . .Vee¡nos 
dé Pá íenc ia , lós nuales 'acos. tumbran. 
á i r lossáb'ad-fft a L m e r c a d o d-i -Vi l la 
i lóOi-para. q' ié.et i el té f in ioo de. diez 
d ías , á c o n t a r .desde, la ins^rcjó' i déj 
es te d icho ed ic to en la Gacela de H a -
¿ r t á , cpmparezcaD antn jeste J u z g a -
do á p r e s t a r d e o l a r a c i ó n eu s u n i a u o 
de oficio por e x p e m i i c i ó n de bi l le tes 
fa lsos del B a n c o de Esua f ia ; . a p e r c i -
bidos que de no ver i f icar lo les p a r a -
rá .e l per ju ic io A q u e h <ya, lugar. „; 
' Dado eo t ü - B ñeza i 17 de O u t u - , 
bre de 1901.—Jua- ' i P í a . — P o r s u 
m a n d a d o , T o m á s de l a . P o z i . -
Eiklcto 
Don Manuel del V lie y L 'ono. J u e z 
de pr imera iostanei i i del d is t r i to 
de B u e n a v i s t a de es ta Cor to . 
Por el p resen te se a n u n c i a la 
m u e r t e s in tes tar de D-" Mar ía J e s u . 
s a G a s t n ñ a g a y Vnl le jo , v iuda en 
c u a r t a s n u p c i a s de F r a n c i s c o L o y 
s ó n . casado con D. Antonio G a b o r i t 
Y o f f r e , en fami l ia E m i l i o , de edad 
de o c h e n t a y tn 'S años, h i ja de don 
Pedro y D." Mar ía C r u z , na tu ra l de 
L e ó n , y v e n i n a de Burdeos ( F r a n c i a ) , 
q u e fa l lec ió en esta ú l t i m a población 
el once de Febrero de rail o c h o c i e n -
tos n o v e n t a y c i n c o ; y se l l ama á 
los q u e se c r e a n con derecho á s u 
h e r e n c i a pora q u e c o m p a r e z c a n en 
este J u z g a d o á r e c l a m a r l a dentro 
del t é r m i n o do t re inta d ios; a p e r c i -
bidos que de no ver i f icar lo , les pa 
rará el per ju ic io á que hubiere l u g a r 
en d e r e c h o ; adv i r t iéndose q u e se 
ha presentado y a sol ic i tando aquél la 
s u referido esposo D. A n t o n i o G a b o -
r i t Yo f f re , como c ó n y u g e s u p e r v i -
v i e n t e . 
Dado en Madrid á c inco do O c t u b e 
de 'mi l n o v e c i e n t o s u n o . — M a n u e l 
de l V a l l e . — A n t e m i , At i tero M a r t í n . 
Don Manuel Pérez F e r n á n d e z . J u e z 
m u n i c i p a l del t é r m i n o de V e g a 
del V a l c a r c e . 
H a g o s i b e r : Q u e en el j u i c i o v e r -
bal c i v i l de que se hará nterito r e -
c a y ó s e n t e n c i a , c u y o e n c a l H ' z a m i e a -
to y parte d ispos i t iva d i o e n : 
' S e n t e n c i a . — E n el J u z g a d o m u -
n ic ipa l de V e g a del V a l c u r c e , á d i e -
ciséis de O c t u b r e de mil n o v e c i e n -
tos uno; e l S r . D. Manuel Pérez F e r -
nández , J u e z rnuoicipnl de este tór -
m i n o : hab iendo v is to el an to i io r j u i -
cio verba l c i v i l , segu ido e n t r e par -
t e s , de la u n a como d e m a n d a n t e don 
Dar io Manuel C'astedo N ú i i r z , c a s a -
do, m a y o r do e d a t , pr'>pietariu y 
v e c i n o de V e g a de V a l c a r c e , y de l a 
o t ra como demandada D.* E l e n a R o -
bles Juárez , v i u d a , m a y o r de edad , 
s u c o u v e c i u a , hoy c u ignorado p a -
radero , sobre rec lamación do s e t e n -
ta y c i n c o p e s e t a s : , 
F a l l o que debo de c o n d e n a r y c o n -
deno .i la d m m - i a d a 0 . ' . E l e n a R o -
bles Juárez ; á q u - tan luego s e a 
firme esta reso luc ión , p a g u e al d e -
m a n d a n t e ü . Dario Manuel C a s t e d o 
N ú ñ e z , la can t idad de se tenta y c i n -
co pesetas que por el concepto de 
a lqui leres . reclamo de d i e b a señora , 
s i n hhcer expresa -con- ieuac ió i i . de 
c o s t o s , y no nabié' idoso pedido por . 
el ac tor , la u t i f icación pers-j ' inl de 
este proveído á l a - d e u d o r a , h á g a -
se le en la forma prevenida por el a r -
t icu lo se tec ientos sesenta y n u e v e 
de la ley H i p o t e c a r i a . Así por es ta 
mi s e n t e n c i a , ' de f in i t ivamente ' j u z -
g a n d o , lo p i c i u u n c i o . m a u d o y fi<mo. 
— M a n u e l Pérez , i . 
.i Y por.» pi ibncor en - e l BOLETÍN 
OFICIAL,- á fin de qtié s i r v a de n. j t i - , 
. f ipació' i á la demrtndada,' , e x p i d o la ' 
p resente en e l J u z g a d o m ó m ó i p a l " 
de V e g a d e . V a l c a r c e á d iec is ie te da • 
O c t u b r e de mi l - ' novec íéucos .uno .—' 
Manue l Pérez - A u t o t:i¡: ¡ f te lquia-
d e s . P a s c u a l ; S e c r e t a r i o . • 
Jnigado mun ic ipa l d i L a g u n a V a l g a 
. Habiéndose a n u n c i a d o v a c a n t e la 
plaza-de S e c r e t a r i o . e n p r o p . o d a d de 
este Juz'g-ido m u ü K M p a l , por el t é r -
mino de t ra iu t , días, p*ra q u e d u - ~ 
ran te los c u a l e s los a s p i r a n t e ? á «lia 
pud ieran prosent i i r s u s s o l i c i t u d e s 
acómpauaodo á e l l a s . l o s 'donuujon-
ti-s que prev iene la i n s t r u c c i ó n , y 
teniendo on cuenta , que K-s q u e h a n 
presentado s u s so l i c i tudes no h a n 
acompañado a las m i s m a s t oda la 
docíiment.aeión p iee ísa que p r e v i e n e 
el R e í í l a m e n t o . quedaiido a este fin 
s i u efecto el e x p e d i e n t e , e n s u v i r -
tud , se a n u n c i a n u e v o i n e u t e la p laza 
de S e c r e t a r i o on propiedad y la de 
sup len te de este J u z g a d o , por e l 
t é r m i n o de q u i o c e días, para que 
duronto los c u a l e s los e s p i r a n t e s 
que se e n c u e n t r e n aptos pora d e s -
empeñar d ichos c a r g o s , puedan pre -
sen ta r s u s s o l i c i t u d e s , acompañando 
á el las todos los docni i -entos que 
prev iene la referida i n s t r u e c ó n ; od -
v í r t ' endo que e l q u e no lo ver i f ique 
durante d icho térn i ino y no a c o m -
pañe la docu inontac ió ' i p r e c i s a , no 
seríi admit ido como a s p i r a n t e . 
L a g u n a D a l g a 14 de O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — E l J u e z m u n i c i p a l , M a t í a s 
A m e z . 
L E Ó N : 1901 
i M f . i t la D ipn tac i ta p r o r i a d » ! 
